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SAŽETAK
U  k n j iz i  R a z lik e  iz m e đ u  h rv a ts k o g a  i  s rp s k o g a  kn jiže vn o g  je z ik a  (Zagreb, 1940.), k o ju  s u p o tp is u ju  
P e ta r  G u b e r in a  i  K ru n o  K rs tić , o b ja v lje n a  je  G u b e r in in o  ra s p ra v a  Z aš to  m o ž e m o  g o v o r it i  о p o s e b n o m  
h r v a ts k o m  k n již e v n o m  je z ik u ? . Ta je  ra s p ra v a  p rv o ra z re d a n  p r in o s  P e tra  G u b e rin e  k ro a tis t ič k o j 
je z ik o s lo v n o j  z n a n o s t i.  G u b e r in a  u  n jo j  d a je  te o r ijs k i o p is  h rva tsko g a  kn jiže vn o g a  je z ik a  k a k a v  d o  ta d a  
u  k r o a t is t ic i  n i je  p o s to ja o , la k o  se n je g o va  i  K rs tićevo  k n jig a  u  p o s lije ra tn o m  je z ik o s lo v lju  d u g o  v re m e n a  
n ije  s p o m in ja la ,  s n a ž n o  je  u t je c a lo  n a  h rv a ts k i k n již e v n o je z ič n i ra z v ita k  i  o s ta v ila  d u b o k  i  d u g o tra ja n  
t r a g  u  n je g o v o j p o v ije s t i.
K l j u č n e  r i j e č i ;  P e ta r  G u b e r in a , h rv a ts k i k n již e v n i je z ik , s tru k tu ra liz a m
P e t a r  G u b e r in a  i K r u n o  K rs t ić  o b ja v i l i  su  1940 . g o d in e  k n j ig u  R azlike  iz m e đ u  h rv a ts k o g a  i  s rp s k o g a  
k n již e v n o g  je z ik a .  U  n jo j  j e  k a o  u v o d n i  d io  o t is n u ta  G u b e r in in a  ra s p ra v a  Z ašto  m o ž e m o  g o v o r it i  о  
p o s e b n o m  h rv a ts k o m  k n již e v n o m  jez iku ? . S t je p a n  B a b ić  ka že  za n ju  19 9 7 . /1 9 98 . g o d in e  -  š e z d e s e ta k  
g o d i n a  n a k o n  n je z in a  t is k a  -  d a  je  " n a jb o l j i  i n a j is c rp n i j i  te k s t  n a p is a n  d o  s a d a  о  h r v a ts k o - s r p s k im  
j e z i č n i m  r a z l i k a m a ,  ia k o  je  о  to j  t e m i  m n o g o  p is a n o ,  p o s e b n o  u p o s l je d n j ih  d e s e ta k  g o d m a . "  (B ab .c , 
2 0 0 4 : 1 0 2 ) .  B a b ić  s m a t r a  d a  je  š te ta  š to  "u  p o č e tk u  s lo b o d n e  H rv a ts k e  p ro f .  G u b e r in a  n i je  d o p u s t io  
d a  c i je lu  k n j i g u  o b ja v im o  u  p r e t is k u .  D o p u s t io  j e  s a m o  d a  o b ja v im o  n j e g o -  u v o d -  ra s p ra v u  to j  
k n j iz i :  Z a š t o  m o ž e m o  g o v o r i t i  о  p o s e b n o m  h r v a ts k o m  k n j iž e v n o m  je z ik u .  (2 0 0 4 .1 0 2 ) .
G u b e r in a  o p i s u je  u  s v o jo j  r a s p ra v i  p o ja m  j ^ n'03 j s k a  In o v a t iv n o s t  n je g o v a
, e m e ll u s u , , e , n = n i h s . r u k . u , . . l . s ® ,h | »  « * ° ^  ^  ^  „ р г
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m n o g o stru ko  sljub ljivan je  rije fi s riječ ju  u n o v im  s lik a m a  s n o v im  z n a č e n j im a , , u n a p re d a k  u n o s it , u n a 5 k n již e v n i
jez ik  ž ivo tvo rn u  snagu i m lad o st, ko ja  n e  s ta ri.” (Ivšić, 1 9 3 8 :7 8 )
Za ra z liku  o d  Ivšića, G u b e r in a  ra z g ra n ič u je  p o jm o v e  k n již e v n i je z ik  -  d ija le k t  i p o jm o v e  d ija k ro n i ja  
{p o v ije s t jez ika , d in a m ič k i m o m e n t) -  s in k ro n ija  {{d a n a š n je ) s ta n je  je z ik a , s ta t ič k i m o m e n t)  (G u b e r in a ,  
1 9 4 0 :7 -1 2 ) .  Is t iče  d a  o n  g o v o r i  о  h r v a ts k o m  " k n j iž e v n o m  je z ik u  , a n e  о  g r a đ i  za  h r v a t s k i  l in g v is t ič k i  
a t la s "  (1 2). G u b e r in i  je  " h r v a ts k i  k n j iž e v n i  je z ik "  " z a je d n ič k i  h r v a ts k i  je z ik "  k o j i  se  za  r a z l i k u  o d  d i ja le k a ta  
s ir i i " p is m o m "  (12). T u m a č i da  je  "za p o s to ja n je  je z ik a "  m je r o d a v n o  " je d in o  d a n a š n je  s ta n je  je z ik a "  
(9). G u b e r in a  ra z l ik u je  p o jm o v e  " je z ik  k n j iž e v n o s t i "  i " k n j iž e v n i  je z ik "  (u  s m is lu  " s t a n d a r d n i  je z ik " )  
pa kaže  da  se "k n j iž e v n i  je z ik "  " to  v iše  o b o g a ć u je ,  š to  ga  v e ć a  s k u p in a  l ju d i  p o z n a je  i n je g u je "  (13).
Iz G u b e r in in e  ra s p ra v e  ra z v id n o  je  d a je  h rv a ts k i  k n j iž e v n i  je z ik  a u t o n o m a n  u  o d n o s u  n a  d i ja le k t e  i 
n o v o š to k a v s k e  g o v o re  k o je  su  h rv a ts k i  m la d o g r a m a t ič a r i ,  m a h o m  v u k o v c i ,  id e a l iz i r a l i  k a o  m e r i t o r n o  
u z o r i te  k n j iž e v n o m u  je z ik u .  G u b e r in a  iz r i je k o m  k r i t i z i r a  d a  " o n i ,  k o j i  p o k u š a v a ju  i s t o v je t i t i  d i ja le k t  s 
k n j iž e v n im  je z ik o m ,  ne  ra d e  n i m a lo  p o  l in g v is t ič k im  n a č e l im a . "  (29 ). L in g v is t ič k a  n a č e la  za  G u b e r in u  
je s u  s in k ro n i js k a  s t r u k tu r a l is t ič k a  n a č e la  p r im i je n je n a  n a  k n j iž e v n i  je z ik ,  k o j i  j e  p r e d m e t o m  
je z ik o s lo v n o g a  k u l t iv i r a n ja  p o s ta o  p o n a jv iš e  p o d  u t je c a je m  P ra š k o g a  l in g v is t i č k o g a  k ru g a .  
G u b e r in a  o d b a c u je  i je z ik  n a r o d n ih  p je s a m a  k a o  m je r o d a v a n  u z o r  h r v a t s k o m u  k n j i ž e v n o m u  je z ik u  
(20). S t im  u  svez i u p u ć u je  na  ra s k o l  iz m e đ u  p re v la d a v a ju ć ih  f i lo lo g a  v u k o v s k e  m la d o g r a m a t ič a r s k e  
o r i je n ta c i je  i h rv a ts k ih  k n j iž e v n ik a :
"koliko god cijenili V u ka  zb og  sku p ljan ja  n a ro d n o g a  b lag a , t re b a  im a ti n a  u m u , d a  n a ro d n e  p je s m e  i p r ip o v ije tk e  
ne m o g u  biti m je r ilo  za d a n a š n je  s ta n je  je z ik a . [...] Jezik n a ro d n ih  p je s a m a  i p r ip o v ije d a k a  id e  v iš e  u p o v ije s t je z ik a , 
nego u izraža jne  m ogu ćno sti d a n a š n je g a  je z ik a . Z a to  su i srpski i h rv a ts k i g ra m a tić a r i p o č in ili n e o p ro s t iv u  p o g rje š ku , 
kad su sva prav ila  osnivali i tu m ač ili n a ro d n im  p je s m a m a  i p r ip o v ije tk a m a . H rv a ts k i su  k n již e v n ic i n a s ta v ili ra zv ija ti 
književni jez ik  m n o g o  p riro d n ije . Im a ju ć i ve liku  kn jiževn u  b a š tin u  p re d  s o b o m  n ije s u  p o z n a v a li s a m o  n a ro d n e  
pjesm e, nego i in d iv id u a ln e  tv o re v in e  h rva tske  kn jiževn o sti."  (20 ).
U o p is  h rv a ts k o g a  k n j iž e v n o g a  je z ik a  G u b e r in a  u k l ju č u je  i s t i l is t ič k a  m je r i la ,  p o k a z u ju ć i  d a  p o je d in i
jez ičn i e le m e n t i  je s u  d i je lo m  h rv a ts k o g a  je z ik a  n a  o d r e đ e n im  s t i l s k im  r a z in a m a .  S t i l is t ič k a  je  m je r i la
G u b e r in a  u k l ju č io  p o d  u t je c a je m  f r a n c u s k o g a  s t i l is t ič a ra  C h a r le s a  ВаИ уја . S t je p a n  B a b ić  n a p o m in je
1 9 9 7 ./1 9 9 8 . da G u b e r im n i  "s t i l is t ič k i  p o g le d i  n i d o  d a n a s  u  n a š e m  je z ik o s lo v l ju  n is u  n a d m a š e n i . "  
(Babić, 2 0 0 4 : 1 0 2 ) .
D ok se S tje p a n  ivs ic  о  s u o d n o s u  s u v r e m e n o g a  h r v a ts k o g a  i s r p s k o g a  k n j iž e v n o g a  je z ik a  n e  
j  šn java  v je ro ja tn o  za to  š to  k a o  m la d o g r a m a t ič a r  о  n je m u  n i je  im a o  p r o f i l i r a n i  s ta v  - ,  G u b e r in a
p н d '°  SV°^e raSf3rave Po s v e t io  u p r a v o  n je m u  i h r v a ts k o - s r p s k im  k n j i ž e v n o je z ič n im  r a z l ik a m a .  
* J caJe m  V je ro ja tn o )  f ra n c u s k o g a  je z ik o s lo v l ja ,  u k o je m  se  p i t a n je  s in o n im i je  v e ć  v r lo  r a n o
d o s ie rk n  h* ub^ r *na z a s tu Pa te z u  d a  u je z ik u  n e m a  s in o n im a " ,  š to  m u  o m o g u ć u je  o d b a c i t i
G u b e r in a  uT r  *  *  Р° Ш в  ^  h rv a ts k e  ' s r Ps k e  's t o v r i je d n ic e  " o b o g a ć u ju "  " n a š "  je z ik .
b it i  k n j i ž e v n i "-0 P° k32Uje da  ° П0 št0 u h r v a ts k o m  je z ik u  d i ja le k ta ln o ,  u  s r p s k o m  m o ž e  
kn j iže vn o je z icn o , i s u p r o tn o .  K ao  b i tn e  č im b e n ik e  za s in k r o n i js k o  o m e đ iv a n je  h r v a ts k o g a
M a r i o
k n j iž e v n o g a  je z ik a  u v o d ,  p o jm o v e  je z ič n a  p ra ksa  i je z ič n i osjećaj. D o k  je  p o ja m  je z ič n i osjeća, 
m o g a o  p r e u z e t i , o d  m la d o g r a m a t ič a ta .  p o j a m , « , ™  V |erqa tn<J "  "
s u v r e m e n o g a  je z ik o s lo v l ja  u k o je m  se Je p o č e la  o b l ik o v a t i  p r . g m . U k a  k a o  je z ik o s lo v n a  d is c ip l in a .  
S p o m o ć u  n je z in a  p o jm o v l ja  G u b e r in a  p o b i ja  d i ja k ro n i js k a  s ta n d a rd o lo š k a  m je r i la  za k o j im a  su  
se  p o v o d i l i  h r v a ts k i  m la d o g ra m a t ič a r i  pa  n a p o m in je  da n a m  je  T. M a re t ić  "s a v je to v a o , da  ne  
u p o t r e b l j a v a m o  r i je č  la tica , j e r  jo j  ne  z n a m o  e t im o lo g i ju .  K akvu  u lo g u  im a  e t im o lo g i ja  u d a n a š n je m  
k n j iž e v n o m  je z ik u ,  n a jb o l je  n a m  p o k a z u je  baš  ta  riječ, ko ju  svi H rv a t i  os je ća ju  p ra v o m  h rv a ts k o m  
r i je č ju . "  (G u b e r in a ,  1 9 40 : 22 , is t ic a n je  M . G.). O s la n ja ju ć i se na  je z ič n i  os jeća j, G u b e r in a  i K rs t ić  kao  
n e h r v a t s k e  r i je č i  o d b a c u ju  i n e k e  r i je č i “ ko je  m o g u  v r lo  d o b r o  iz d rž a t i  f i lo lo š k u  k r i t ik u "  i ko je  su  
s t v o r e n e  u d u h u  š to k a v s k o g a  d i ja le k ta ,  te m e lja  z a je d n ič k o g  i h rv a ts k o m  i s rp s k o m  k n j iž e v n o m  
je z ik u .  ( G u b e r in a - K r s t ić ,  1940 : 77). O d b a c u ju  ih za to  " je r  n is u  u sk la d u  s h rv a ts k im  je z ič n im  
o s je ć a je m ,  j e r  n j ih o v o  m je s to  u h rv a ts k o j  k n j iž e v n o j p ra ks i za u z im a  neka  d ru g a  r i je č ."  U s k la d u  s 
t im  G u b e r in a  z a v rš a v a  svo j u v o d n i  te k s t  o v im  r i je č im a : "K ad  H rv a t i  ne  bi im a l i  svo j v la s t i t i  k n j iž e v n i 
je z ik ,  o n d a  n e  b i p o s to ja o  n i h rv a ts k i  je z ič n i os jeća j, o n d a  ne  bi os jeća li, da  su m n o g a  s rp s k a  je z ič n a  
s r e d s tv a  u s u p r o t n o s t i  s d u h o m  h rv a ts k o g a  je z ika ."  (74).
G u b e r in a  je  u  s v o jo j  ra s p ra v i  na ta d a  n a jv išo j z n a n s tv e n o j ra z in i iz raz io  o n o  š to  su m n o g i  n je g o v i 
s u v r e m e n ic i  m is l i l i ,  a n is u  z n a li  a r t ik u l i r a t i ,  la k o  je  n je g o v  in o v a t iv n i  p r is tu p  u p o je d in im  s e g m e n t im a  
b io  u v je to v a n  n je g o v im  b o r a v k o m  u F ra n cu sko j i ta m o š n j im  u p o z n a v a n je m  s n a jn o v i j im  s t ru ja n j im a  
u l in g v is t ic i ,  k l ju č n e  je  p o t ic a je  p r i  p is a n ju  svo jega  rad a  v je ro ja tn o  d o b io  u k ru g u  h rv a ts k ih  
je z ik o s lo v a c a .  Iv a n  Esih, k o j i  je  s B la žo m  Ju r iš iće m  u re đ iv a o  ča sop is  O m la d in a  1928 ./29 ., ve ć  je  
1931 . / 1 9 3 2 . h r v a ts k u  p u b l ik u  u o s n o v n im  c r ta m a  u p o z n a o  s ra d o m  P raškoga  l in g v is t ič k o g a  k ru g a  i 
sa s m je r n ic a m a  k u l t iv i r a n ja  k n j iž e v n o g a  je z ika  ka ko  se o n o  p ro v o d i lo  u Čeha, S lovaka i Po ljaka . Esih 
je  p r e d lo ž io  "d a  se  i u nas  o s n u je  D ru š tv o  za h rv a ts k i je z ik  i k n j iž e v n o s t  p o  a n a lo g i j i  d ru š ta v a  u d ru g ih  
n a r o d a . "  (S a m a rd ž i ja ,  1999 : 42). T a kvo  je  d ru š tv o  o s n o v a n o  1 9 36 ./1 9 3 7 . p o d  im e n o m  D ru š tv o  
" H rv a ts k i  je z ik " .  D ru š tv u  je  b ila  sv rh a  "n je g o v a n je  h rv a ts k o g a  jez ika , t. j .  n je g o v o  u n a p re đ iv a n je ,  
č u v a n je  n je g o v a  d u h a  i n a s to ja n je  o k o  p ra v i ln e  n je g o ve  u p o t re b e  na sv im  p o d ru č j im a  g o v o ra  i 
p is a n ja " .  R ad i o s tv a re n ja  t ih  c il jeva  D ru š tv o  je  p o k re n u lo  1938. g o d in e  ča sop is  H rva tsk i je z ik . 
U re đ iv a o  ga je  S t je p a n  Ivšić. U b ro ju  2 - 3  o b ja v io  je  Ivšić svo j te k s t  H rva tsk i kn jiževn i je z ik  u k o je m u  
o d g o v a ra  a n o n im n o m u  a u to r u  ko ji z a m je ra va  n je m u  i D ru š tv u  "H rva tsk i je z ik "  da  su  n a v o d n o  
" p r is ta l i  uz  M a re t ić e v e v o  'n a u č a n je ':  d a je  Vuk je d in i, a  ne sam o n a jb o lji izvo r h rva tskoga  kn jiževnoga  
je z ik a ..." .  B ra n e ć i  M a re t ić a ,  Ivš ić p o k a z u je  da  je  je z ik  š to ka vske  s ti l izac ije  u h rv a ts k o j k n j iž e v n o s t i  
m n o g o  s ta r i j i  o d  V u ka  K aradž ića , no  p o je d in im  p o m n o  iz a b ra n im  c i ta t im a  i in te rp re ta c i ja m a  V. 
Jag ića  i A. R ad ića  p o k a z u je  da  o n  ne  p r ip a d a  k ru g u  jez iko s lo vaca  ko ji p i ta n ju  h rv a ts k o g a  , s rp s k o g a  
k n j iž e v n o g a  je z ik a  p r is tu p a ju ,  ka ko  p re n o s i,  na "s e p a ra t is t ič k i"  nač in . U m je r i  u  k o jo j  Ivšić h rv a ts k i  
k n j i i e v n ,  je z ik  s h v a č a  s a m o s ta ln im  o p is u ,«  ga u  sk la d u  s m l .d o g r .m a t ič a r s k im  p o s ta v k a m a  s»o ,,h  
u č i te l ja  , n a  n a č in  k o j i  s m o  p re d s ta v i l i  n a  p o č e tk u  ovoga  č lanka , lako  je  l v . l t  je d a n  o d  na jve ć ih  I 
n a jz a s lu ž n i j ih  h tv a ts k ih  je z ik o s lo v a c a , on . u n a to č  za s lug a m a  ko je  m u  p r ip a d a ju  т Ј Ј ф џ Л .  
p o v i je s t i ,  d  a l e k t o l o g i j . , a k c e n to lo g i je .  z b o g  s v o j .  is k l ju č iv ,  m la d o g ra m a t,C a rske  o n j . n ,  c „e  n , e
n a  o o l i u  hrvatske suvremene jezične kulture. To
b io  d o r a s ta o  z a d a tc im a  Koji s u m u  se 0ru ftva  ..HrvatSK, jeziK" počeo pod
j e  o č ig le d n o  b io  ra z lo g  z b o g  o je g a  j d je lo v a t i  P okre t za  h rva tsk i
v o d s tv o m  n je g o v a  č la n a  i bi0 je  K ru n o  Krstić, a P e ta r se G u b e r in a
k n již e v n i je z ik .  M e đ u  is ta k n u t i j im  d a n o
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ukUue,o n a k o n  š to  je  1939. d o k to r i ra o  na S o rb o n i  u  P a n zu . K ao  r e z u l t a t  r a d a  P ak e ta ... .z.s la Je u 
izd an ju  M a tice  h rva tske  1940. g o d in e  kn jig a  Razlike izm e đ u  h rv a ts k o g a  , s rp s k o g a  k n m v o p g je z . k a  
ко ,u p o tp is u ju  P e ta r G u b e r in a  i K ru n o  Krstić . A u to r i  su  j u  n a p is a l i  n a jv je r o ja tn i je  n a  p r i j e d lo g  B laža 
ju r iš ić a  (Š im unov ić . 1993: 235). ju r iš ić  je  о  n jo j  o b ja v io  1941 . p o h v a la n  i v r lo  i n f o r m a t i v a n  p r ik a z ,  
u k o je m  n a p o m in je  da  ta kn jiga  ne  s tva ra , već  s a m o  p o p is u je  p o s to je ć e  s r p s k o - h r v a t s k e  je z ič n e  
razlike, te  da "n e m a ju  n ikakva  p ra va  s rd i t i  se na  tu  k n j ig u  o n i  is t i  k o j i  su  k r o z  d v a d e s e t  i t r i  g o d in e  
u k la n ja l i  u s t ra jn o  i n e m ilo  na sv im  p o d ru č j im a  n a ro d n o g a  ž iv o ta  n a š e  d o m a č e  iz ra z e  i z a m je n j iv a l i  
ih  s v o j im a  i ko j i  su u svo jo j je z ič n o j o fe n z iv i  p r ib i l i  i na  z a d n ju  h r v a ts k u  o p ć in s k u  z g r a d u  n a  S u tl i  
ta b l ic u  s n a tp is o m  'O p š t in a ' ka o  v id n i  s im b o l  s vo je  je z ič n e  h e g e m o n i je .  (S to l je ć a ,  2 0 1 1 .  109).
G u b e r in a -K rs t ić e v a  kn jiga  u  v r i je m e  t iska  b i la  je  p o z i t iv n o  p r ih v a ć e n a  i u  v o d s t v u  K o m u n is t ič k e  
p a r t i je  H rva tske . P e ta r G u b e r in a  is p r ič a o  je  S t je p a n u  B a b ic u  d a  je  n je g o v a  p rv a  ž e n a , k o ja  je  b ila  
is ta k n u ta  p a r t i jk a ,  Razlike... u ru k o p is u  p o ka z a la  V la d im iru  B a k a r ić u .  B a k a r ić  j o j  j e  r e k a o  “ d a  je  to  
d o b ra  kn jiga  i d a  bi b i lo  d o b ro  d a  se š to  p r i je  iz d a "  (Bab ić , 2 0 0 9 b :  117). D a  je  P a r t i ja  z a u z e la  p o z i t iv a n  
s ta v  p re m a  R azlikam a..., p o k a z u je  i p re d g o v o r  k n j iž ice  is ta k n u to g a  h r v a ts k o g a  k o m u n is t a  Ive  F ro la  
Kako ćeš p ra v iln o  p is a ti?  iz 1940. (usp . Babić, 1 9 7 1 :1 2 9 -1 3 0 )7  P re d g o v o r  p o tp is u je  iz d a v a č  (H rv a ts k a  
nak lada ). A u to r  p re d g o v o ra  v je ro ja tn o  je  b io  O to k a r  K e rš o v a n i  ( 1 9 0 2 .& # 8 2 1 1 ;1 9 4 1 . ) .H rv a ts k i  
b io g ra fs k i  le k s ik o n  b il je ž i d a  se je  o n  n a k o n  iz laska  iz z a tv o ra  1 9 4 0 . g o d in e  (u  k o je m  je  b io  o d  1930 .)  
n a s ta n io  u Z a g re b u  i da je  ra d io  u H rv a ts k o j n a k la d i,  p o v e z a n o j  s K o m u n is t ič k o m  p a r t i jo m .  P e ta r  
G u b e r in a  iz jav io  je  pak  g le d e  Razlika... 26.11.1989. u t je d n ik u  D a n a s  d a  je  o n  je z ik  p r o m a t r a o  ka o  
d v i je  v a r i ja n te ,  da  n i je  im a o  n a m je ru  d a  to  o b ja v i,  n o  d a  je  о  t o m  o d lu č io  O t o k a r  K e rš o v a n i  ka o  
o d g o v o rn a  o s o b a  u K o m u n is t ič k o j  p a r t i j i  H rv a ts k e  (V. A n ić J e z ik  i s lo b o d a .  M a t ic a  h r v a ts k a ,  Z a g re b ,  
1998., s tr .  28). P ita n je  h rv a ts k o -s rp s k ih  k n j iž e v n o je z ič n ih  ra z l ik a  t u m a č i  se  u  p r e d g o v o r u  o n a k o  
ka ko  to  č ine  G u b e r in a  i K rs t ić  u s v o jo j kn j iz i ko ja  je  iz iš la  is te  g o d in e :
N a koncu još je d n a  p rim je d b a . Srpski i hrvatski kn jiževn i je z ik  n e s u m n jiv o  su u p ra v o  n e o b ič n o  s ro d n i, bliski. 
U naro d u  n ije  uvijek lako ustanoviti g d je  p res ta je  hrvatski, a g d je  p o č in je  srpski je z ik , a  to  n ije  m o g lo  o s ta ti bez  
utjecaja na ta dva kn jiževna jez ika . Pa ipak to  n ije  je d a n , is to v je tan  jez ik , kao  š to  to  la k o  m o ž e  u s ta n o v it i sva tko , tko  
pažljivije uspored i n jihove g ram atike , pravop ise i jez ič n a  b lag a . Koliko je  god  ja s n o , d a  t re b a  s u z b ija ti svaki pokušaj 
da se u m je tn o , nasilno  p ro d u b lju ju  razlike  izm eđ u  ta  dva b ra ts k a  i to lik o  s ro d n a  k n již e v n a  je z ik a , to lik o  b i o p e t  
bilo  pogrješno pokušati nasilno, u m je tn o  izbrisati svaku razliku  iz m e đ u  n jih  i s tv a ra o  n e k i u m je tn i s rp s ko -h rva tsk i 
književni jez ik . Naši radnici, koji se po  p riro d i svog socija lnog  i e k o n o m s k o g  p o lo ž a ja  m o r a ju  k re ta t i  p o  č itavo m  
pod ruč ju  Jugoslavije, često su skloni u praksi izm iješati sve e le m e n te  je d n o g  i d ru g o g  je z ik a  i, p r e m a  to m e . go vo riti 
i pisati n ek im  jez ik o m , koji p redstavlja  neku  u m je tn u , a n e  p r iro d n u  sm je s u  je d n o g  i d ru g o g  k n již e v n o g  je z ik a . O va  
k n j .  с<з treb a  im  poslužiti, da se toga oslobode, da se n av ikn u  p ra v iln o  p isa ti s v o jim  v la s tit im  n a ro d n im  je z ik o m .
l  Р ,“ Л' е ' razu m ije  se’ nije ' ne  sm iJe 13,11 ^ з п о  ni sa kakv im  šo v in is tičk im  o s je ć a je m , p a  će  p re m a  to m e  biti 
svake pom isli, da  se na ta j način stvara neki ja z  iz m e đ u  d va  b ra ts k a  n a ro d a , k a o  š to  to  n a s to je  postići 
neki reakc io n arn i e le m en t, i u h rv a ts k o m , u srp sko m  n a r o d u '(F r o l .  1 9 4 0 :6 )
з п п п  f l  raZ ll^ ' t lh  kn i lževno j e z 'čn ih  su s ta v a  na  h r v a ts k o j  i s r p s k o j  s t r a n i  (s p r o c i je n je n ih  
i .. ,° 0 0  r * z l,č ,t lh  r,j eč,) Pn i e G u b e r in e  i K rs t ića  p o č e o  je  o p is iv a t i  1 9 3 5 .  g o d in e  c r n o g o r s k i
~  ?  V B° Šk0V,Ć U t6kSlU 0  Ш ( к °Ј 1 se lsko j d ife re n c ija c ij i  s rp s k o g a  i  h rv a ts k o g a
ОЫ v T e ^ f T ; J " Г  U k °Jem  aU t° r  P r0hČ e  n e S ta n a k  p o s e b n o s t i  u  K o r is t  s rp s k ih ,
ja v l je n  je  u srp s k o m  ča so p isu  N a i je z ik . N je g o v  n a ja v l je n i  n a s ta v a k  -  o č ig le d n o  z b o g  p o l i t i č k ih
1 Fr f0 , l '  kao komunist tijekom ra ta  bio zatočen u in ^ n n
Svoju knj,žICU u  19 40 . naptsao je  ntezovomm h L n r*  l  ° ap o ili>e  ro ta  o b n o io o  je  u  H rvatsko j visoke po litičke  dužnosti.
i g  от т  hrvatskim  književnim  je /ik o m , ko ji sustavno zove h rva tsk im  jez ik o m .
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ra z lo g a  t o j - » u  n a la g a l,  da se о tem , »razlika» ne go vo r i -  n ,kada  n ije  iz išao. Kao svo jev rs ta n
odgovor B o ik o v to n  njegovim istomišljenicima Guberina i Krstiš napom,nju u svojoj knjizi da ih je
p r ,  s a s ta v l ja n ju  n j ih o v a  r je čn ika  u p ra v o  vo d ila  želja »da u k lo n im o  iz h rva tskoga  kn že vnog  j e z i L
n je m u  tu đ e  r i je c i,  k o je  su  p o s l je d n j ih  g o d in a  razn im  p u to v im a  poče le  p ro d .ra t ,  s is to čn ih  s tra n a
u n a š e  ško le , u re d e ,  kn jige , n o v in e , a po  n j im a  i u svak idašn ji g o vo r .”  (G u b e r in a -K rs t ić , 1940: 77 ).
N a k o n  B o š k o v ić a  iz d a o  je  Ju lije  Beneš ič  1937. g o d in e  kao p r i lo g  r ječn iku  u n u ta r  kn jige  G r o m a č a
jg z y k a  chorvvackiego czy!i serbskiego  (Varšava, 1937.) za p o tre b e  p o ljsk ih  p re vo d ite l ja  p o p is  s o ko  
1 3 0 0  h rv a ts k o -s rp s k ih  leks ičk ih  raz lika.
S. B a b ić  s a ž im l je  svo ja  za pažan ja  о s u d b in i  G u b e r in a -K rs t iće ve  kn jige  u A k a d e m ij in o j  Spom enici 
p o s v e ć e n o j  P e tru  G u b e r in i  o v im  r i je č im a :
I »
U v rije m e  kad je  izašla, bila je  n ap ad an a koliko i hvaljena, ne sam o od Srba nego i od  Hrvata, a poslije prešućivana, 
i u v r ije m e  N D H  i poslije, u novoj kom unističkoj Jugoslaviji. U N D H  je r  se G uberina u pravopisnim  načelim a znatno  
raz ilaz io  s pog lavn ikom  A n to m  Pavelićem , a u kom unističkoj Jugoslaviji, u kojoj su u početku pravno priznavana  
Četiri ra v n o p ra v n a  slavenska jezika, hrvatski, srpski, slovenski i m akedonski, nije se m oglo u pogledu hrvatskoga  
kn jiževn oga jez ika  i ć i  tako  daleko kao što je  išao G uberina, a unitaristički su vjetrovi rano  zapuhali i 1954. godine  
p o tp u n o  p rev lad a li te  je  onda i G uberin ina knjiga bila nepoželjna. A kad je  nastala slobodna Hrvatska, tada je  pripadala  
već priličnoj, po lusto lje tno j prošlosti, nadom jestila ju  je  novija, potpunija i tržišno pristupačnija Brodnjakova knjiga 
Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika je r  G uberina nije dopustio  da se Razlike tada pretiskaju, a da bi se 
d o p u n ile , nije bilo ni pom isli." (Spom enica, 2006 . 25).
la k o  je  to č n o  d a  je  iz la že n je  C ip ra -G u b e r in a -K rs t ić e v a  p ravop isa  u N ezav isno j D ržav i H rva tsko j 
b i lo  s p r i je č e n o ,  i d a je  K rs tić  ušao  u težak  su k o b  s p o g la v n ik o m  NDH A n to m  Pave lićem , G u b e r in in a  
ra s p ra v a  iz G u b e r in a -K rs t ić e v e  kn jig e  za v r i je m e  NDH n ije  b ila  p rešuć ivana . Dapače, v las ti NDH 
m o r fo lo š k im  su p ra v o p is o m  1942. g o d in e  izdale  b ro š u ru /k n j iž ic u  Razlike izm eđu  h rva tskoga  i 
s rb sko g a  kn jiže vn o g  je z ik a  -  P rem a lingv is tičko j rasp rav i о h rva tskom  kn jiževnom  je z iku  Dr. Petra  
G u b e rin e  (S a m a rd ž i ja ,  2008 : 4 2 5 -4 4 2 ) .  N ije  ja s n o  je  li P. G u b e r in a  o s o b n o  su d je lo va o  u p r ip re m i 
to g a  iz d a n ja , n o  s o b z iro m  na n je g o vu  poz ic i ju  i veze u u s ta ško m  p o k re tu  n e m o g u ć e  je  da bi o n o  
iz iš lo  m im o  n je g o v a  z n a n ja  ili p ro t iv  n je g o ve  vo lje . G ub e r in a  je  za v r i je m e  ra ta  ra d io  u Ita lij i, g d je  je  
u M i la n u  b io  d je la tn ik  k o n z u la ta  N ezav isne  Države H rva tske . S toga  je  po loža ja  u z m o g a o  p o m o ć i 
m n o g im a  k o j i  su  b je ža li  p re d  p ro g o n o m  re p re s ivn o ga  a p a ra ta  NDH, poseb ice  m n o g im  Ž id o v im a . 
B io  je  p o v e z a n  s f r a n c u s k im  i ta l i ja n s k im  p o k re to m  o tp o ra  i s tekao  je  ve l ik  ug led  u t im  k ru g o v im a , 
a u s lu g e  je  t i je k o m  ra ta  č in io  i T i to v im  p a r t iz a n im a  (Bašić. 2 0 0 0 :1 9 3 -1 9 4 ) .  Sve to  m u  je  o m o g u ć i lo  
d a  se o d m a h  n a k o n  ra ta  za pos li u jug o s la ve n sko j d ip lo m a ts k o j s lužbi.
P o s li je  D ru g o g a  svjetskoga ra ta  G uberina-Krstlćeva kn jiga  s je d n e  se s tra n e  p re šuć iva la  I 
s t ig m a t iz i ra la ,  n o  s  d ru g «  se s tra n e  ip a k  „ b i l a  kao  p ra k t ićn , p r iru č n ik  , a  le k to rske  p o s lo v e . , to  
već t i je k o m  p rv ih  g o d in a  k o m u n is t ič k e  Jugoslavije . О  to m  sv ,e d o ( i  S. Babić ko ji je  
b io  v o d i te l j  le k to rs k e  s lu ib e  u h rv a ts k o m  izd an ju  n e v in ,  » o r t» .  ko,= ,e p o če ,о  I z «  9  8 8 0
n a v o d i  d a  Je B ra n k a  B o r ić , s e s tra  n o m n a ra  i s lika ra  . . a d e  B o r ić , ,  kao  le k to r , ta  u  Вот», М Ш
. i P rpm a n iez inu  iskazu le k to r im a  je  o s o b n o  V la d im ir
G u b e r in a - K r s t ić e v u  k n j ig u  i d a  se " l “ ™  !  n 7 , M iro s la vu  K r le i i  b ilo  Je p o z n a to
B a k a «  d a o  n a p u ta k  d a  se s ,u le  t o m  k n  g o m  (=aWĆ. 2 0 0 ^ 1 ^  ^  ^  ^  ^  ^
d a  u r e d n iš tv o  h rv a ts k o g a  izdan ja  o n e  a 0  , e  1952. s p o m o ć u  p is m a  a n o n im n o g a
N a p r ije d  (O rg a n  Komunističke partije Hrvatske) p
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,1 1 1 V 1 g52 j  p o ie d in e  s u ra d n ik e  L e k s ik o g ra fs k o g a  z a v o d a  z b o g  n j i h o v e  p ro š lo s ti i i2 ra 2 lo  
č ita te lja  jm a t j  radn0 m je s to  u  t a k o  v a ž n o j  u s t a n o v i .  Z a  K r s t i ć a  se u to m  pism u
m iš lje n je  da b ^  , d a  j e  - t v o r a c "  " u s t a š k o g  r j e č n i k a  i 'd je la ' 'R a2 |ike
tv rd , d a je  p n je  ^  ^  L e k s ik o g r a f s k o g a  z a v o d a  h r a b r o  s ta o  u  obranu
^  J a d i .«  u  « Н «  o d g o v o ru  (2 5 . IV .1 9 5 2 .)  u  . is tu  М а р г ^  u z v r a t i o  p i t a n j e m  je  ,  s v rh a  
Z a  n e p o tp is a n o g a  č ita te l ja  b i la  o p o m e n u t i  u p r a v u  L e k s ik o g r a f s k o g a  z a v o d a  z b o g  p o m an jkan ja  
po lit ičke  b u d n o s t i ,  ili se že lje lo  reć i " d a je  L e k s ik o g ra fs k i  z a v o d  u s t a s k o  le g lo  . Z a  K r s t i ć a  kaže  da nije 
b io  f ra nkovac , n a v o d i to č a n  n a s lo v  n je g o v e  k n j ig e  i n a d o d a je  d a  j u  j e  K r s t i ć  i z d a o  z a j e d n o  s Petrom  
G u b e r in o m . Pod t re ć o m  to č k o m  u K rs t ić e v u  o b r a n u  k a ž e  o v a k o :  " d a  t e  r a z l i k e  h r v a t s k o g  i srpskog  
kn jiže vn o g  je z ika  d o is ta  i p o s to je ,  n a jb o l j im  je  d o k a z o m  to ,  š t o  'B o r b a '  s v a k o d n e v n o  objavlju je  
svo je  h rv a ts k o  iz d a n je  ta č n o  p o  u p u ta m a  o v ih  'R a z l ik a ' K r u n e  K r s t i ć a  i P e t r a  G u b e r in e " .  Krležina 
o b ra n a  K rstića  d u g o ro č n o  g le d a n o  n i je  b i la  d o v o l jn a .  D o k  j e  P e ta r  G u b e r in a ,  n a p o m i n j e  N. Bašić, u 
Jugoslaviji u s p io  o d a g n a t i  t e r e t  R azlika ... o d  s v o je g a  im e n a ,  o n e  s u  K r u n u  K r s t i ć a  t r a g i č n o  o b i l je ž i le .  
Još 1987. g o d in e , n e p o s re d n o  p re d  K rs t ić e v u  s m r t ,  o p t u ž io  g a  j e  j e d a n  o d  p a r t i j s k i h  k o m e s a r a  
L eks ikog ra fsko ga  za vo d a  "za z lo č in  R az lika "  (B a š ić , 2 0 0 0 : 1 9 4 ) .
U na toč  to m u  š to  su  le k to r i  im a l i  g ra n ic e  d o  k o j ih  s u  s m je l i  ić i p r i  u v a ž a v a n ju  R a z lik a ... ,  ta  j e  kn j ig a , 
kaže N. Bašić, p o s ta la  "o s n o v n im  le k to r s k im  v r e lo m  za  d e s r b i z a c i ju  t e k s t o v a  k o j i  s u  n a k o n  1945. 
p re k o  T a n ju g o v ih  d o p is n iš ta v a  i s re d s ta v a  ja v n o g a  p r io p ć a v a n ja  u la z i l i  u  H r v a t s k u "  t e  je  kao  
"p o d s to ln i"  le k to rs k i  p r i r u č n ik  o d ig ra la  " k l ju č n u  u lo g u  u  o č u v a n ju  h r v a t s k o g a  k n j iž e v n o je z ič n o g a  
izraza u ra z d o b l ju  1 9 4 5 .-9 0 .  [ . .. ]"  (B aš ić , 2 0 0 0 :  1 9 2 ) .  M e đ u t i m ,  k o l i k o  g o d  j o j  m n o g i  H rv a t i ,  i u 
K o m u n is t ič k o j p a r t i j i ,  za v r i je m e  ra ta  i n a k o n  n je g a  i b i l i  s k lo n i ,  u  n o v i m  p o s l i j e r a t n i m  p o l i t i č k im  
o k o ln o s t im a  h rv a ts k o m u  je z ik o s lo v l ju  n i je  b i lo  m o g u ć e  j e z i č n o t e o r i j s k i  g r a d i t i  n a  n jo j .  la k o  je  u 
k o m u n is t ič k o j  Jugos lav ij i  h rv a ts k i  je z ik  is p o č e tk a  b io  p r i z n a t  k a o  s a m o s t a l a n  n a  t e m e l j u  o d lu k a  
AVNOJ-a o d  1944. i d ru g ih  a k a ta  (u s p . B a b ić , 2 0 0 4 :  4 6 - 4 9 ) ,  u j e d n o  j e  b io  i z v r g n u t  p o t i s k iv a n ju  i 
d e k ro a t iza c i j i .  U p rv o m  je  n a le tu  h r v a ts k o  v o jn o ,  r e d a r s t v e n o  i u p r a v n o - p r a v n o  n a z iv l je  b i lo  
z a m ije n je n o  m n o g im  m e đ u n a r o d n ic a m a  iz s o v je t s k o g a  k o m u n i s t i č k o g a  ž a r g o n a ,  o d  k o j ih  je  d io  
već p o s to ja o  u s rp s k o m  je z ik u .  N a  p o t is k iv a n je  h r v a t s k o g a  k n j i ž e v n o g a  j e z i k a  p o d  b e o g r a d s k im  
u t je ca je m  u je z ik u  u p ra v e  u p o z o r io  j e  v e ć  27.1Х.19 4 4 .  p r e d s je d n i k  Z A V N O H - a  V l a d i m i r  N a z o r :
Ja kao H rvat i p red s jed n ik  h rva ts ke  d rža v e  n e  m o g u  /š u t je t i / .  I . . J  Ш а ч е \ \  / s t e /  je z ik  b e o g r a d s k e  ć a rš ije . Vi ga 
n am ećete  i f . J  na te rito riju  h rva ts ke  d rža v e . N as  H rv a te  to  v r i je đ a  i I . . J  / d / о к  s te  o v d je  / . . . /  im a t e  p is a ti h rv a ts k i. Sve 
Sto iz H rvatske izlazi i u n ju  u lazi m o ra  b iti na  h rv a ts k o m  je z ik u .2
o d  za k ljuča ka  ZA V N O H -a , u  k o j im a  se  h r v a ts k i  S rb i  p o r e d  H r v a t a  p r o g la š a v a ju  k o n s t i t u t i v n im  
tu  u ° m  U HrVatSk° ^  lvo  Fro1 tu m a č i  19 4 5 . g o d in e  u  b r o š u r i  О  n o v o j p r o s v je tn o j  p o l i t i c i  o v a k o :  "N ije  
d ržav i H r v i r  ‘ Р .^аП^е Sam °  |’a v n o Pra v n o s t i  ć i r i l ic e  i la t in ic e ,  n e g o  d a  S rb i  i m a j u  i i m a t  ć e  [ u  f e d e r a l n o j  
d ru š tva  da Ндн ^  m ° ^ U Ć n o s t i ' sva s r e d s tv a  d a  o r g a n iz i r a ju  s v o j  n a c io n a ln i  ž iv o t ,  s v o ja  k u l t u r n a  
”1 9 45 :12 )  Frol s ° П-*П1 ° ^ 8° j  s v o jo j  o m la d in i ,  d a  ž iv e  k a o  p o t p u n a  n a c io n a ln a  c je l in a .  (Fr°|# 
g lede  toga  oč ie lр Н п ! ,ZJaS" ja v a  0 p i ta n i u  k n j iž e v n o g a  je z ik a  H r v a t a  i S rb a .  U  K o m u n is t i č k o j  p a rn j '
m je  i lo  s loge . D o k  se  n a  n a jv iš im  r a z in a m a  p r i z n a lo  p o s t o j a n j e  h r v a ts k o g a
2  Nav* dM o  prem a Jandrič 2 0 0 0 • •».
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k a o  zasebnoga jezika, u škole je  na prostoru cilele H r v a t i
p re te ž ito  Srbi, uveden 1945 Nastavnim  olannm ' P° drUCJ'ma na koJima su živJeli
' astavnirri Planom 1 P ro g ra m o m  ZAVN O H -a  o d  25 IX 1944 ka o  ško lsk i 
p r e d m e t  r v a , *  *  s r p s k i Ј е е Г  , O g r „ „ * .  , 9 8 2 ; 2 7 „ . T a j „  ^ ^ *
Г  T s  “  ™  S™ E“ f o 1'  « « « »  tu m a č e n je ,  s l i je d o m  k o je g a  su
h r v a .s k ,  S rb ,  u  s k o ls tv u  p r ih v a t i l i  h rv a ts k i  t a t j i t a n i , « *  u s  „ d re a e „ ,  s tu p a n j  „ „ g o v e  d e k ro a t is a d je .
O d  s v ib n ja  1 9 45 . n a d a l je  ju g o s la v e n s k e  su  k o m u n is t ič k e  v las ti p ro v e le  m a s o v n e  l ik v id a c ije  
z a r o b l je n ik a  (n a jv iš e  H r v a t a ) , ^ i s t o m i š l j e n i k a  i p o te n c i ja ln ih  p o l i t ič k ih  p ro t iv n ik a .  U je d n o  su 
se  p o s v e t i le  d r u š tv e n o - p o l i t i č k o m  p re o d g o ju  s ta n o v n iš tv a  p re m a  b o ljš e v is t ič k o -s ta l j in is t ič k im  
m e t o d a m a ,  s  c i l je m  s tv a ra n ja  in te g ra t iv n o g a  ju g o s la v e n s k o g a  "b ra ts tv a  i je d in s tv a "  k o m u n is t ič k e  
o r i j e n ta c i je  (u s p .  O g r iz o v ič ,  1982 : 268, 272, 2 7 5 -2 7 6 ,  2 8 3 -2 8 4 ,  G rčević, 2011 : 3 3 -3 8 ) .  G u b e r in in o  
i K rs t ić e v o  te o r i js k o  ra z g ra n ič e n je  h rv a ts k o g a  i s rp sko g a  p o s ta lo  je  u to m  su r je č ju , p o se b ice  
n a k o n  N o v o s a d s k o g a  d o g o v o ra  1954., d ru š tv e n o -p o l i t ič k i  n e p r ih v a t l j iv o ,  to  v iše  š to  se u  n o v o j 
ju g o s la v e n s k o j  d rž a v i  p ro v o d i la  s t ig m a t iz a c i ja  svega š to  je  p o d s je ća lo  na p ro tu ju g o s la v e n s k u  i 
p o r a ž e n u  N e z a v is n u  D rž a v u  H rv a ts k u , u k o jo j je  G u b e r in a -K rs t ić e v a  kn j iže vn o je z ičn a  ko n c e p c i ja  
b i la  b i t n o m  je z ič n o p o l i t i č k o m  o k o s n ic o m , bez o b z ira  na n j ih o v a  p ra v o p is n a  i ina ra z ila že n ja  s 
v la s t im a  N D H . "P o s l i je  o s lo b o đ e n ja "  iz kn jižn ica  su i ško la  " iz lu če n e  u s ta ške  i d ru g e  n e p r i ja te l js k e  
k n j ig e " ,  " z a b r a n je n  je  'k o r i je n s k i  p ra v o p is ' i u v e d e n  B o ra n iće v  p ra v o p is "  (O grizov ić , 1982 : 284). 
О  d a l jn j im  o k o ln o s t im a  k o je  su  za v la d a le  u p o s l i je ra tn o  v r i je m e , p ro g o v o r i la  je  S m ilja n a  R end ić  
1 9 7 1 .  g o d in e  u s v o je m  p o z n a to m  č la n k u  Iz lazak iz  g e n itiva  i l i  d ru g i h rva tsk i p re p o ro d , z b o g  ko je g a  je  
o s u đ e n a  na  g o d in u  d a n a  z a tv o ra  i na jo š  g o d in u  d a n a  z a b ra n e  ja v n o g a  d je lo v a n ja  (usp . p re d g o v o r  
V. Č u tu re  u R e n d ić , 2 0 1 2 : 19). S. R end ić  o c je n ju je  da je  "S us tavna  o p a s n o s t  ra d ik a ln e  k o lo n iz a c ije  
h r v a ts k o g a  je z ik a  p o č e la "  "p a ra d o k s a ln o ,  te k  u n o v o j Jugos lav iji n a s ta lo j iz p a r t iz a n s k o g a  ra ta  za 
n a r o d n o  o s lo b o đ e n je . "  P os li je  ra ta , "sve p o d  g e s lo m  b ra ts tv a  i je d in s tv a ,  sve i uz  č in je n ic u  da  je  
z n a ta n  b ro j  H rv a ta  b io  u  p a r t iz a n im a ,  h rv a ts k o  im e  b ilo  je  p ra k t ič k i p ro s k r ib ira n o ,  o d iu m  u s ta š tva  
b a č e n  je  n a  c i je lu  H rv a ts k u "  (R end ić , 2 0 1 2 :6 2 ) .  U v r i je m e  d o k  je  S. R end ić  p isa la  svo j te ks t ,  n a s to ja lo  
se  u  ju g o s la v e n s k im  o k v i r im a  " te  h rv a ts k e  p a r t iz a n s k e  i p rve  p o ra tn e  g o d in e  r e v a lo r iz i r a t i . S. 
R e n d ić  t o  je  o c i je n i la  b e s m is le n im :
• je r  o p e t  je d n o m , im a li sm is la  m itiz ira ti p o v ije s t m o že  li naknadno m illz lran je  povijesti b.ti zb.ljski korisno? N ije  li 
Is tin a  u v ijek  b o lja  o d  n a jp le m e n itije g a  m ita . pa m a kako bila gorka i crna? N .je li h rab ro s t za p riznan je  gork.h
ip a k  n a jb o lji nač in  d a  ih se p re b ro d i kroz kvalitativnu izmjenu?" (Rendić, 2 0 1 2 :6 2 -6 3 ).
i s a d a  o v d je  iz lo ž e n o  n e  zn a č i da  G u b e r in in a  ra sp ra va  je z ič n o te o r i js k i  n ije  u t je ca la  na h rv a ts k e  
ik o s lo v c e  u p o s l i je r a tn o j  Jugos lav ij i .  P o im a n je  "h rva tsko g a  kn jiže vn o g a  je z ika "  ka ko  ga d e h n ,ra  
ib e r in a ,  p o s ta lo  je  1 967 . g o d in e  o k o s n ic o m  D ekla rac ije  о n a z .v u , p o lo ža ju  hrvatskoga  
ik a  U n jo j  se  t ra ž i  r a v n o p r a v n o s t  "h rv a ts k o g a  kn jiže vn o ga  je z ik a " , k r i t iz ira  se č in je n ica  da  se p o d
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i " s rp s k i  k n j iž e v n i  je z ik "  k a o  "d rž a v n i je z ik  da je  ..k n j iž e v n i je z ik "  ko j i  se razv io
b a c i l a  o d r e d b a  Novosadskoga dogovo a dva iZg0vora. ijekavskim i ekavskim".
<o d v a  g la v n a  s re d iš ta ,  B e o g ra d a  i Zag reba , je d in s tv e n , sa izgo
i n ip g o v  o d n o s  p re m a  s rp s k o m u  u  G u b e r in e
id u ć i d a  se  s u v r e m e n i  h rv a ts k i  kn j iže vn i j
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к  a * . u  na is t i n a č in  ( jez ik  k o j i  j e  k a o  " h r v a ts k i  k n j i ž e v n i "  p o s e b a n  i neovisan od 
I u Deklaraciji shvaća ju  ^  , 945. / !  954. d o  D e k la ra c i je  u  h r v a t s k o m  jez iko s lo v lju  tako nisu 
srpskoga), -  a na koji se na in ^ d e f in ic | ja  m o g |a u t j e c a t i  n a  a u to re  Deklaracije
op is iva li -  postavlja se p. ^  koJoj se  s a s ta v l ja la  D e k la r a c i ja ,  R adoslav je  Kat.čić
Na sjednici povjere ^  d r u g i  č la n o v i  p o v je r e n s tv a .  K a t ič ić  k a ž e  d a  je  p isao "ono što
ru k o m  « Р Ј Ј «  B ra n d t  T o m js |a v  L a d a n , D a l ,b o r  B ro z o v ić  i d r u g i "  (K a t ič ić ,  2 0 1 3 :  17 ). T o m ,slav
r f n o b a v i o  je  1968 g o d in e  (K ritika , br. 1), n e d u g o  n a k o n  d o n o š e n ja  D ek la rac ije , recenziju
K r i t ik a  1 9 6 9 ,4 8 - 5 8 ) .  U  n jo j  p r e u z i m a  , r a z r a đ u je  m etaforu
0 "k o n io m a g a rc im a -  i s rp s k o h rv a ts k o m  ka o  c e n ta u r s k o m  je z ik u  k o ju  je  u  v e l ja č i  1 9 4 1 .  f o r m u l i r a o
1 o b ja v io  G u b e r in in  s u a u to r  K ru n o  K rs t ić  (Bašić, 2 0 0 0 :  1 8 7 , 1 8 8 ) .  T o  d o k a z u je  d a  j e  Ladan 19 6 8 . 
išč itavao ra d o ve  K. K rstića . O n  ih  je  z a s ig u rn o  č i ta o  i p r i j e  j e r  j e  K r s t ić  b io  je d a n  od Ladanovih  
učite lja  ko ji je  na Ladana  v iš e s tra n o  u t je c a o  (B aš ić , 2 0 0 8 :  1 2 5 ) .  la k o  L ad an  ne s p o m in je  G uberinu  
n i Krstića, p rv i d io  n je g o va  te k s ta  Jezik kn jiže vn o s ti, k n již e v n i je z ik  i  r je č n ik  k n již e v n o g a  je z ik a  iz 1969. 
g o d in e  (K rit ika  1 9 6 9 :147- 171) č ita  se k a o  v r h u n s k i  n a s ta v a k  i b r a v u r o z n a  a k tu a l i z a c i ja  G uberin ine  
ra sp ra ve  iz 1940. P o je d in e  L a d a n o v e  fo r m u la c i je  iz r a z i to  p o d s je ć a ju  n a  G u b e r in in e ,  n p r . :  "istovjetiti 
d ija le k t s k n j iž e v n im  je z ik o m "  (G u b e r in a ,  1 9 4 0 :2 9 ) ,  " i s t o v i j e t i t i  p u č k i  i k n j i ž e v n i  j e z ik "  ( L a d a n :  K r it ika , 
1969: 148). Ladan  k o m e n t i r a  da  se n a š  " o b r a z o v n i  i ja v n i ,  o b a v je š t a jn i  j e z ič n i  s t a n d a r d  tem elji 
na o n o m  d i je lu  m a re t ić e v š t in e  š to  s u s ta v n o  z a o b i la z i  j e z ič n o  b la g o  h r v a t s k e  k n j iž e v n o s t i ,  te  se 
p ro d u b l ju je  ja z  iz m e đ u  je z ik a  s a m e  k n j iž e v n o s t i  ( k a o  c je l in e )  i p r o m i c a n o g  je z ič n o g  s ta n d a rd a . "  
(K rit ika , 1 9 6 9 :1 5 3 ) .  Is tu  je  m is a o  p r i je  n je g a  iz ra z io  G u b e r in a  ( 1 9 4 0 :  2 0 ,  u s p .  p o č e t a k  o v o g a  č lanka ). 
A ko  p r ih v a t im o  te z u  d a je  te k s t  D e k la ra c i je  p o s r e d s t v o m  T. L a d a n a  b io  p o d  u t j e c a je m  K rs t ić e v ih  i 
G u b e r in in ih  ra d o va , la k o  b is m o  m o g l i  o b ja s n i t i  i t o  z a š to  se  u  D e k la r a c i j i  s p o m in j e  š i r e n je  s rp s k o g a  
kn jiže vn o ga  je z ika  ka o  "d rž a v n o g a  je z ik a "  n a  š te tu  h r v a ts k o g a  (u s p .  B a š ić ,  2 0 0 8 : 1 2 5 ) .  Za  L a d a n a  je  
s lu žben i izraz "v a r i ja n ta "  ka o  n a z iv  h r v a ts k o g a  ( k n j iž e v n o g a )  je z ik a  n e p r ih v a t l j i v ,  p a  k a ž e  d a  je  on  
"o d  sv ih  p o b ro ja n ih  n a z iv a " " n a jm a n je  s r e ta n "  "i n a jm a n je  z n a n s t v e n o  o p r a v d a n "  ( K r i t ik a ,  1 9 6 9 :1 5 5 ,  
usp. i 1 5 8 -1 5 9 ). L u c id n o  p o k a z u je  d a  " h r v a ts k a  v a r i ja n ta "  h r v a t s k im  je z i k o s lo v c im a  z n a č i  "h rv a ts k i  
kn jiževn i jez ik ", a da  p o je d in im  s r p s k im  je z ik o s lo v c im a  p r e d s t a v l ja  t e k  s r e d s t v o  u  p o k u š a ju  d a  se 
h rva tsk i kn j iže vn i je z ik  u k in e .  L a d a n  z a v rš a v a  s v o j t e k s t  iz 1 9 6 9 .  o v im  r i je č im a :
Ja sam  se osobno h tio  po zab av iti s a m im  R ječ n iko m  [R je č n ik o m  M a t ic e  h rv a ts k e  i M a t ic e  s rp s k e  iz 1 9 6 7 .], ali sam  
- sudeći po svem u -  tje ra ju ć i iz n jeg a  lek s iko g ra fs ku  lisicu, is t je ra o  s ta ro g  je z ič n o g  v u k a , i s a d  m i je  -  d a  jo š  m alo  
protegnem  tu s taru  vukovsku p ris p o d o b u  -  kao  C rv e n k a p ic i p re d  r a lja m a  š to  s trš e  iz d o b r o ć u d n e  k a p ic e  n jezine  
jezikoslovne bakice...’'(K r itik a , 1 9 6 9 :1 7 1 )
Krstić  svo j g o re  s p o m e n u t i  te k s t  iz  1 9 4 1 . t a k o đ e r  z a v rš a v a  a lu d i r a n j e m  n a  " v u k a " ,  t j .  " v u k o v s k e  
straže":
Н п т п ^  pri a^ telj G u b e n n a  v je ru je m o , da  će n a k o n  d e c e n ija  m a g le , v u k o v s k e  s tra ž e  i n a s iln o g  » s a o b ra ža v a n ja «  
o je z .tn o  akad em ija  riješiti m nog a d an as jo š  ne jasn a p ita n ja  i o s ta ti d a  k a o  t r a ja n  č u v a r  b d ije  n a d  ž iv o to m  onog
og zakona, koji je  jo š  d r. A n tu n  Radić zv a o  poseb n im  h rva tsk im  k n jiže v n im  je z ik o m ." (S a m a rd ž ija , 2 0 1 2 : 5 7 3 )
i t im e  sna?  ^ ^ os,av^  Је о  G u b e r in a - K r s t i ć e v o j  k n j iz i  j a v n o  p r o g o v o r i o  S t je p a n  B ab ić
Bab ić  ie  to  u č in i  1071°  Š irenjU  G u b e n n in a  p r is t u p a  h r v a t s k o - s r p s k o m  j e z i č n o m  p i t a n ju  iz 194 0 -
u te k s tu  L ingv is tičko  o d re đ e n je  h rv a ts k o g a  k n již e v n o g  je z ik a  ( m o ž d a  u  n e k i m
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s v o j im  te k s to v im a  f r a g m e n ta r n o  već i p r i je )  Tai љ к -  •
n o v i jo j  h r v a ts k o j  je z ić n o p o l i t ić k o j  povues ti Bah.r )б ° d k 'J u tn ih  te k s to v a  u
B r o z o v ić e v u  k la s i f ik a c i ju  iz k n „g e  S ta n d a rd ,  ,W)*  ( " 97T 1 " 3 G t ib e h n a  o d b a c u Je
k o n k r e t n i  s t a n d a r d n i  je z ic i v a r i ja n te  s rp s k o h rv a ts k n  j  SU ' SrpSk' ka°
s v o je  k a k v o ć e  B a b .ć e v .e  ,e k s ,  L t a ' t . o Г  „  * ” J— " « ' «■ 
h r v a ts k e  oO , 6 . , v „ 7 ,  к . Ј о ^ Т ^ ^ Г ^ ’ ' " ^  ^
U  t e k s t u  iz ja v e  М а о е е  t a s t e  g o v o r i  se „  а к 1 а Г ' , 7 и  1
u  » ь  ь г -  a d u  s Bab lcem  i G u b e r in o m  о  “s a m o b itn o s t i
h r v a ts k o g  k n j iž e v n o g  je z ik a " , о n a m e ta n ju  “s rpskoga  k n j i ie v n o g a  jez ika". Izjav, U p ra vn o g a  o d b o ra
M a t ic e  h rv a ts k e  p r id r u ž i l i  su se s v o j im  iz javam a H rva tsko  f i lo lo ško  d ru š tv o  i In s t i tu t  za jez ik  JAZU
N j ih o v e  su  iz ja ve  u  je z ik u  o b ja v l je n e  iza iz jave M a tice  h rva tske , a na n jih  se n a d o ve zu je  B o ž ida r
F in ka  k ra tk im ,  n o  ta k o đ e r  z n a č a jn im  re z im e o m  s n a s lo vo m  О o tkaz ivan ju  Novosadskoga dogovora
S v im  t ,m  p o v i je s n im  te k s to v im a  u k o j im a  se g ovo r, о “h rv a ts k o m  kn j iž e v n o m  jez iku ", u d a re n  je
B a b ic e v im  u v o d n im  č la n k o m  p e ča t Petra  G u b e r in e  i n jegove  d e f in ic i je  "h rva tsko g a  kn jiže vn og a
je z ik a  . O d m a h  na  p o č e tk u  B ab ić  is t iče  da je  G u b e r in a  d a o  jasan  i je d n o z n a č a n  o d g o v o r  na p ita n je
Z a š to  m o ž e m o  g o v o r i t i  о  p o s e b n o m  h rv a ts k o m  k n j iž e v n o m  je z ik u ? ’. K o m u n is t ič ka  p a r t i ja  H rva tske
is p rv a  je  " p r ih v a t i la  G u b e rm in o  učen je ", a G u b e r in in im  u t je ca je m  Babić tu m a č i i iz r ič ito  s p o m in ja n je
h r v a ts k o g a  je z ik a  u O d lu c i  AVNOJ-a o d  15.1.1944. te u d ru g im  p ra v n im  a k t im a  n a s ta l im a  n e p o s re d n o
n a k o n  D ru g o g a  s v je ts k o g a  ra ta  (c it ira  i p re d g o v o r  F ro lovo j kn jiz i iz 1940.). To š to  G u b e r in in  o d g o v o r
"n i je  p o s ta o  o p ć o m  s v o j in o m  naše  sv ijesti", Babić tu m a č i t im e  Što "n je go v i is to m iš l je n ic i  n is u  b ili
d e s o s iro v s k i ,  s t r u k tu r a l is t ič k i  o b ra z o v a n i da bi u sp je šn o  m o g li ra z rađ iva t i n jegove  ide je". Sam
G u b e r in a  ih  n a k o n  ra ta  n i je  n a s ta v io  ra z rađ iva t i,  "a n jegov i su p ro t iv n ic i  u sp je li p o z it iv a n  o d je k  u
ja v n o s t i  u g u š i t i  p s e u d o l in g v is t ič k im  s k re ta n je m  na ne lin gv is t ičke  ko los ijeke ."  Poslije  p o li t ič k e  p r i l ike
v iš e  n is u  d o p u š ta le  d a  se о  G u b e r in in u  te k s tu  o z b il jn o  l ingv is t ičk i ra sp rav lja  (Babić, 1 9 7 1 :1 2 9 -1 3 0 ) .
Iz B a b ić e v ih  te k s to v a  (pa  ta k o  n i iz d ru g ih  re le v a n tn ih  rad ova ) ne  m o že  se, ili se sa m o  te ško  m o že  
iš č i ta t i  d a  je  p o im a n je  "h rv a ts k o g a  kn jiže vn o ga  jez ika " kako  ga d e f in ira  G u be r ina , p o s ta lo  1967. 
g o d in e  o k o s n ic o m  D ek la ra c ije  о naz ivu  i po lo ža ju  h rva tskoga kn jiževnoga jez ika . Bab ić  ne  s p o m in je  
1 9 7 1 . g o d in e  D e k la ra c i ju  j e r  b i to  za c iljeve  n jegova  teks ta  b i lo  k o n tra p ro d u k t iv n o .  Da b i se to  
r a z u m je lo ,  t r e b a  p o d s je t i t i  da  je  D ek la rac ija  o d m a h  po  svo jo j ob jav i b ila  d o če kan a  s na jžešć im  
o s u d a m a ,  n e  s a m o  iz B e o g ra d a , već i iz h rv a ts k ih  p o li t ič k ih  k rug ova . Kakav je  d is k u rs  u p o v o d u  
D e k la ra c i je  b io  z a v la d a o , o p r im je ru ju  r i ječ i sa b o rsko g a  za s tu p n ika  S tjepana  M esića ko ji je  u S aboru  
D e k la ra c i ju  n a z v a o  "p o l i t ič k o m  d iv e rz i jo m "  i n jez ine  p o tp is n ik e  iz je d na č io  s "b o m b a š im a ” ko ji u 
A m e r ic i  i K a n a d i b a c a ju  b o m b e  na ju g o s la ve n ska  p re d s ta vn iš tva . I o n  se p r id ru ž io  z a h t je vu  da se 
p o k r e n e  k a z n e n i  p ro g o n  p o tp is n ik a  D ek la rac ije : "P r id ru ž u je m  se o n im  d ru g o v im a  z a s tu p n ic im a  
k o j i  t r a ž e  d a  se o b je lo d a n e  im e n a  p o tp is n ika , da se ne sa m o  d ru š tv e n o  i p o li t ič k i o s u d e  s tavov i 
i p o tp is n ic i  d e k la ra c i je  n e g o  da  i tu ž i la š tv o  p o k re n e  k r iv ičn i p o s tu p a k  p ro t iv  o d g o v o rn ih  o s o b a /  
(V jesn ik . 3 1 .V I I .1 967 .) .  U n a to č  ta k v im  re a kc ija m a  na D ek la rac iju , d a ljn j i  su  razvo ji ip a k  tek l, u sk la du  
s n je z in im  z a h t je v im a ,  je z g ro v i t  o p is  о  to m  da je  S. Babić: “ D o d a t ću o vd je  da  su Srb, n e k o l ik o  p u ta  
p o s l i je  D e k la ra c i je  re k l i  d a  ra zvo j je z ič n ih  p r i l ika  u H n /a tsko j znači isp u n je n je  zah tjeva  ,z D ek la rac ije .
3  O  jez ičn o j po litic i D a lib o ra  Brazavićo
vid i č lanak  S. B abića Jezična po litika  Df b ° r 0 ? ° ° Vf ° “  su пар,sali R. K atič ii M. Grčevit H. H u rec , S. Babić u časopisu 
Vidi ta ko đ er p o d a tke  u nekro lozim a u čast D. в г о г а ж и  щ  и  skia du s tim  jugoslavenske partijske
je z ik  56 :4  (2009). posebice u n e h t d o t i m S J ^ i a t ^ l ^  n a (to n a M o m  među lingvistim a: ka /ego je lingvistički ro d  sav 
stru ktu re  s m a tra le  su D  Brozovićo uz R. K d tiM o  I  нект ап. 1 9 9 7 :199).
■usm jeren  u pravcu  rad ika lizac ije  zahtjeva Deklaracije, (usp. članak N
Prinos Petra Guberine kroatistici
a p o s e b n o  a m a n d m a n i  n a  h rv a ts k i  u s ta v  1 971 . i u s ta v  Iz 1974 . Ta j u s ta v  d o b io  je  p i t i js k u  re č e n ic u ,  
a li ip a k  s n a z iv o m  h rv a ts k i  k n j iž e v n i  je z ik  (B a b ić , 2 0 0 9 :1 1 0 ) .  B a b ić  s m a t r a  d a  je  ta k v e  ra z v o je  iz 
s je n e  v je ro ja tn o  p o t ic a o  i u s m je ra v a o  V la d im i r  B a k a r ić ,  k o je g a  d rž i  I d e jn im  z a č e tn ik o m  D e k la ra c i je .
ZAKLJUČAK
S p o zn a je  о  P e tru  G u b e r in i  t r e b a  p r o š i r i t i  s k id a n je m  p r a š in e  z a b o ra v a  s č in je n ic e  d a  je  n je g o v  
o p is  "h rv a ts k o g a  k n j iž e v n o g a  je z ik a "  iz 1 940 . p u te m  D e k la ra c i je  ( v je r o ja tn o  z a h v a l ju ju ć i  T o m is la v u  
L a d a n u )  i S t je p a n a  B a b ića  (1 9 7 1 .)  s n a ž n o  u t je c a o  na  p o im a n je  h r v a ts k o g a  je z ik a  u  h r v a ts k o m  
je z ik o s lo v l ju  i d ru š tv u ,  la k o  je  D e k la ra c i ja  b i la  o s u đ e n a ,  a S t je p a n u  B a b ić u  b i lo  z a b r a n je n o  o b n a š a t i  
ru k o v o d e ć e  fu n k c i je ,  o d r e d b a  о  " h r v a ts k o m  k n j iž e v n o m  je z ik u "  u š la  je  1 9 7 4 . g o d in e  u u s ta v  SR 
H rv a ts k e . N a k o n  to g a  h rv a ts k a  je  p o l i t ič k a  e m ig ra c i ja  u  M a in z u  1 9 7 7 . g o d in e  o b ja v i la  p re t is a k  
G u b e r in a -K rs t ić e v e  k n j ig e . T im e  je  p o d u p r la  te ž n je  k u l t u r n o - p o l i t i č k ih  k r u g o v a  u  H rv a ts k o j  ko j i  
su  p o d rž a v a l i  G u b e r in a - K r s t ić e v e  R azlike ... i n j ih o v e  id e je .  T im  su  k r u g o v im a  s v a k a k o  p r ip a d a l i  
i p o je d in i  is ta k n u t i  h rv a ts k i  k o m u n is t i .  D a  p r e t is a k  iz 1 9 77 . v je r o ja tn o  n i je  b io  je d in i  p re t is a k ,  
p o k a z u je  p r im je r a k  te  k n j ig e  k o j i  m i  j e  d a r o v a o  p r o fe s o r  S t je p a n  B ab ić , a k o j i  n e  p o t je č e  iz n a k la d e  
t is k a n e  1977 . g o d in e ,  a n i iz 1 940 .
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SUMMARY
In th e  b o o k  “D iffe rences be tw een  C ro a tia n  a n d  S e rb ia n  l i te ro ry  la n g u a g e " (Zagreb, 1940) b y  P e ta r  
G u b e rin a  a n d  K ru n o  Krstić, G u b e rin a 's  a r t ic le  "W hy ca n  ive speak  a b o u t a s e p a ra te  / s ta n d a rd /  C ro a tia n  
lan g u a g e ?" is p u b lish e d . This a r t ic le  re p re se n ts  G u b e rin a 's  e x tra o rd in a ry  c o n tr ib u t io n  to  th e  C ro a tia n  
lin g u is tic  s tud ies. G u b e rin a  p ro v id e s  a  th e o re tic o l d e s c r ip tio n  o f  th e  C ro a tia n  l i te ro ry  la n g u a g e  th a t  d id  
n o t ex is t up  to  th a t  tim e. A lth o u g h  h is  a n d  K rstić 's  b o o k  h a d  n o t  been  m e n tio n e d  in  lin g u is t ic  c irc les  f o r  
a lo n g  tim e  a fte r  VVorld V /a r II, i t  has  ve ry  s tro n g ly  in f lu e n c e d  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  C ro a tia n  la n g u a g e  
a n d  has le f t  a deep a n d  lo n g -la s tin g  m a rk  in  its  h is to ry .
К е у  vvo rd s : P e ta r G ube rina , C ro a tia n  l i te ra ry  language , s tru c tu ra lis m
In  1 940  P e ta r  G u b e r in a  a n d  K ru n o  K rs t ić  p u b l is h e d  th e  b o o k  e n t i t le d  'D iffe rences b e tw ee n  C ro a tia n  
a n d  S erb ian  L ite ro ry  Language'. G u b e r in a 's  d is c u s s io n  o n  W hy w e can  ta lk  a b o u t a  s p e c ia l C ro a tia n  
language  w a s  p u b l is h e d  as an  in t r o d u c t io n  to  th is  b o o k .  In  th e  у е а г  1 9 9 7 /1 9 9 8  S t je p a n  B a b ić  says 
a b o u t  th is  b o o k  -  a b o u t  s ix ty  y e a rs  a f t e r  i t  h a d  b e e n  p u b l is h e d  -  t h a t  i t  is “ th e  b e s t  a n d  m o s t  
c o m p re h e n s iv e  te x t  w r i t t e n  o n  th e  C ro a t ia n -S e rb ia n  d i f fe r e n c e s  u p  to  n o w , a l t h o u g h  th e r e  h a v e  
b e e n  a lo t  o f  to p ic s  v v r i t te n  o n  th is  issue, e s p e c ia l ly  in  th e  la s t te n  y e a rs ."  (B a b ić , 2 0 0 4 :  102). B a b ić  
States t h a t  i t  is  a p i ty  t h a t  'a t th e  b e g in n m g  o f  th e  f re e  C ro a t ia  p ro fe s s o r  G u b e r in a  d id  n o t  le t  us  
p u b l is h  th e  w h o le  b o o k  in  r e p r in t .  Н е  a l lo w e d  u s  o n ly  t o  p u b l is h  th e  in t r o d u c t o r y  d is c u s s io n  o f  th is  
b o o k : W h y  w e  can  ta lk  a b o u t  a spe c ia l C ro a t ia n  l i te ra r y  la n g u a g e . '  (2 0 0 4 :1 0 2 ) .
In h is  d e b a te  G u b e r in a  d e s c r ib e s  th e  te r m  C ro a t ia n  l i te ra r y  la n g u a g e  a n d  c o m p a r e s  i t  w i t h  th e  
S e rb ia n -o n  th e  bas is  o f  th e  c o n te m p o r a r y  s t r u c tu r a l is t  l in g u is t ic  kn o vv le d g e . L in g u is t ic - th e o re t ic  
in n o v a t iv e n e s s  o f  h is  a p p ro a c h  is m o s t  e a s ily  re c o g n iz a b le  w h e n  c o m p a r e d  to  o t h e r  a p p ro a c h e s  
o f  th e  t im e ,  su ch  as th e  a p p ro a c h  o f  S. Ivš ić in  th e  a r t ic le  C o m p la in ts  d u e  to  th e  d e te r io ra t io n  o f
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Ianguage  f r o m  1 9 3 8 - lv5ić c o n fu s e s  c o n ce p ts  o f  I,te re n , language  a n d  th e  u rb a n  languoge  a n d  
a rg u e s  t h a t  w e  s h o u ld  f in d  ro le  m o d e ls  " in  th e  l iv ing  speech  o f  o u r  v il lages ," a n d  th a t  it s h o u ld  "be  
d e fe n d e d  b y  le t t in g  i t  e n te r ,  as m u c h  as poss ib le , in to  a li b ra ne h es  o f  o u r  u rb a n  language":
Rarely is ап у  h terary language close to its source as ours, yet even today despite ali the  influences it ne ith er broke  
n o r vveakened a lot th e  m ain  link w ith  th e  living speech o f ou r village. fro m  w hich it em erged. T h e re fo re  will the  
g ifte d  w rite rs , w h o  co m e fro m  th e  countryside and do not stop. even a fte r m oving. feeling th e  povver and eh arm  o f 
th e  sp o ken  vvord, its sw m ging an d  sw aying into d ifferen t sounds and m ultip le  b lending o f o n e  vvord vvith an o th er  
w o rd  in n e w  im ages vvith new  m eanings, and bring prosperity to our literary  language and life-giving povver o f  
yo u th , w h ich  does n o t get old." (Ivš.ć, 1938: 78)
U n l ik e  Ivšić, G u b e r in a  d e l im its  th e  c o n ce p ts  o f  l ite ra ry  language  -  the  d ia lec t a n d  te rm s  d ia ch ro n y  
[la n g u a g e  h is to ry , d yn a m ic  m o m e n t) -  synch rony (present) State o f  the  language, s ta tic  m o m en t)  
(G u b e r in a ,  1 940 : 7-12). Не p o in ts  o u t  th a t  he  is ta lk in g  a b o u t  C ro a tia n  " l i te ra ry  language", n o t  " th e  
m a te r ia l  f o r  th e  C ro a t ia n  L in g u is t ic  A t la s "  (12). For G u b e r in a  th e  "C ro a t ia n  l i te ra ry  la n g u a g e " is 
"a  c o m m o n  C ro a t ia n  la n g u a g e "  w h ic h ,  u n lik e  d ia lec ts  s p re a d s  in  " th e  w r i t te n  fo r m "  as w e ll  (12). 
H e  e x p la in s  th a t  f o r  " th e  e x is te n ce  o f  lan gu a ge" th a t  w h a t  is re le v a n t is "o n ly  th e  c u r re n t  S tate o f  
la n g u a g e "  (9). G u b e r in a  d i f fe rs  c o n c e p ts  o f  " la n g u a g e  o f  l i te ra tu re "  a n d  " l i te ra ry  la n g u a g e " ( in  th e  
se n s e  o f  " s ta n d a rd  la n g u a g e ")  a n d  says th a t  " l i te ra ry  language", "is e n r ich e d , a la rg e r  g r o u p  o f  
p e o p le  knovvs a n d  n o u r is h e s  it"  (13).
F ro m  G u b e r in a 's  d is c u s s io n  i t  is d e a r  th a t  th e  C ro a tia n  l i te ra ry  lan g ua g e  is a u to n o m o u s  in  re la t io n  
t o  th e  d ia le c ts  a n d  n e w  S ch to ka v ia n  d ia le c t vvhich w as  idea lized  as th e  m e r i t  o f  re fe re n t ia l  l i te ra ry  
la n g u a g e  b y  n e w  g ra m m a t is ts ,  m o s t ly  fo llovvers  o f  V uk . G u b e r in a  e x p lic i t ly  c r it ic izes  th a t  " th o s e  
w h o  a re  t r y in g  to  id e n t i f y  th e  d ia le c t  vvith l i te ra ry  language, d o  n o t  fo llovv l in g u is t ic  p r in c ip le s  a t 
a l i . "  (29). L in g u is t ic  p r in c ip le s  f o r  G u b e r in a  a re  s y n c h ro n ic  s t ru e tu ra l is t  p r in c ip le s  a p p l ie d  to  th e  
l i t e ra r y  la n g u a g e  vvhich is th e  s u b je c t  o f  l in g u is t ic  c u lt iv a t io n , b e ca m e  la rg e ly  in f lu e n c e d  b y  th e  
P ra g u e  l in g u is t ic  c i rd e .  G u b e r in a  re je c ts  th e  lang u ag e  o f  fo lk  so ngs  as an  a u th o r i ta t iv e  m o d e l 
f o r  th e  C ro a t ia n  l i te ra ry  la n g u a g e  (20). R egard ing  th is  he  p o in ts  to  a s p l i t  betvveen th e  d o m in a n t  
p h i lo lo g is ts  o f  V u k o v ia n  n e w  g ra m m a t is t  o r ie n ta t io n  and  C ro a tia n  vvriters.
"as m u ch  as уо и  ap p rec ia te  Vuk because o f his collection o f folk art. it should be noted  th a t folk songs and stories  
c a n n o t be a crite r.o n  fo r th e  present State o f the  language. [. J I h e  language o f folk songs an d  tales belongs m o re  to  
th e  h istorv  o f  th e  language. th an  to  th e  expressive possibilities o f to d a /s  language. There fo re . Serb.an an d  C roat.an  
g ra m m a ria n s  co m m .tte d  an  unforg ivable m .stake. w h en  they founded ali th e  rules and in te rp re ted  th e m  w .th  folk 
songs a n d  stor.es. C roat.an  vvr.ters continued  to develop l.terary  language m ore  naturally . Hav.ng a g rea t l.terary  
h e rita g e  In  fro n t o f th e m  th ey  w e re  not only fam .l.a r vvith folk songs. but also w ith  th e  Individua, creat.on o f C roat.an
lite ra tu re . "(20).
t h a t  s o m e  l in g u is t ic  e le m e n  
in d u d e d  s ty l is t ic  m e a s u re s  
S t je p a n  B a b ić  n o te s  t h a t  Gu 
(B a b ić , 2 0 0 4 : 102).
th a t G uberina's “stylistic vievvs in o u r linguistics are  no t exceeded even today.
Contributlon of Petar Guberina to croatology
W h ile  S tje p a n  Ivšić d o e s  n o t  m a k e  а п у  s ta te m e n ts  r e g a r d in g  th e  c o r r e la t io n  o f  c o n t e m p o r a r y  
C ro a t ia n  a n d  S e rb ia n  l i te ra r y  la n g u a g e  -  p r o b a b ly  b e c a u s e  as  a n e w  g r a m m a r ia n  h e  d id  n o t  h a v e  
a p ro f i le d  a t t i t u d e  to vva rd s  th is - ,  G u b e r in a  d e v o te d  m u c h  o f  h is  d is c u s s io n  to  th is  a n d  C ro a t ia n  
-  S e rb ia n  l i t e ra ry  d i f fe re n c e s .  U n d e r  th e  in f lu e n c e  o f  ( p r o b a b ly )  F re n c h  l in g u is t ic s ,  in  w h ic h  th e  
q u e s t io n  o f  s y n o n y m y  w a s  s tu d ie d  a t  a v e ry  e a r ly  s ta g e , G u b e r in a  a rg u e s  t h a t  " t h e  la n g u a g e  
has  n o  s y n o n y m ,"  w h ic h  a l lo w s  h im  to  re je c t  B e lg ra d e 's  q u i r k  o f  la n g u a g e  p o l ic y  t h a t  C ro a t ia n  
a n d  S e rb ia n  e q u iv a le n ts  "e n r ic h "  " o u r "  la n g u a g e .  G u b e r in a  c o n v in c in g ly  s h o w s  t h a t  w h a t  is  in 
th e  C ro a t ia n  la n g u a g e  d ia le c t ,  in  S e rb ia n  ca n  b e  l i t e r a r y  la n g u a g e ,  a n d  v ice  v e rs a .  A s  e s s e n t ia l  
fa c to rs  f o r  s y n c h ro n ic  l im i t in g  o f  C ro a t ia n  l i t e r a r y  la n g u a g e  h e  in t r o d u c e s  th e  c o n c e p ts  o f  la n g u a g e  
p ra c tice  a n d  lan g u a g e  fe e lin g . W h i le  th e  t e r m  la n g u a g e  fe e l in g  c o u ld  h a v e  b e e n  ta k e n  f r o m  n e w  
g ra m m a r ia n s ,  th e  t e r m  lan g u a g e  p ra c tic e  w a s  p r o b a b ly  ta k e n  f r o m  th e  th e n  m o d e r n  l in g u is t ic s  
vvhich w a s  th e n  b e g in n in g  to  c o n s t i tu te  p ra g m a t ic s  as  a l in g u is t ic  d is c ip l in e .  W i th  th e  h e lp  o f  i ts  
te rm in o lo g y  G u b e r in a  re je c ts  d ia c h ro n ic ,  s ta n d a r d iz e d  b e n c h m a r k s  t h a t  h a v e  b e e n  fo l lo v v e d  b y  
C ro a t ia n  n e w  g r a m m a r ia n s  a n d  n o te s  t h a t  T. M a r e t ić  "a d v is e d  n o t  to  u s e  th e  w o r d  p e ta l/ la t ic a ,  
b e ca u se  w e  d o  n o t  k n o w  th e  e ty m o lo g y  o f  it. W h a t  is  th e  ro le  o f  e t y m o lo g y  in  t o d a / s  l i t e ra r y  
la n g u a g e , can  b e s t  b e  s h o w n  e x a c t ly  b y  th is  w o r d ,  w h ic h  a li C ro a t ia n s  fe e l as  a t r u e  C ro a t ia n  w o r d .  
" (  G u b e r in a ,  1 940  : 22 , e m p h a s iz e d  b y  M . G. ). R e ly in g  o n  l in g u is t ic  fe e l in g ,  G u b e r in a  a n d  K rs t ić  
re je c t  s o m e  w o r d s  as  n o n -C ro a t ia n  w o r d s "  t h a t  m a y  v e r y  w e l l  w i t h s t a n d  p h i lo lo g ic a l  c r i t ic is m  "a n d  
th a t  a re "  c re a te d  in  th e  š p i r i t  o f  S c h to k a v ia n  d ia le c t ,  t h e  f o u n d a t io n  o f  w h a t  is m u tu a l  in  C ro a t ia n  
a n d  S e rb ia n  l i t e ra ry  la n g u a g e ."  (G u b e r in a  -  K rs t ić , 1 9 4 0  :7 7 ) .  T h e y  re je c t  t h e m  b e c a u s e  " i t  is n o t  in 
a c c o rd a n c e  w i th  th e  C ro a t ia n  la n g u a g e  fe e l in g ,  b e c a u s e  th e i r  p la c e  in  C ro a t ia n  l i t e r a r y  p ra c t ic e  is 
o c c u p ie d  w i th  a n o th e r  w o r d . "  A c c o rd in g ly ,  G u b e r in a  e n d s  h is  i n t r o d u c t o r y  e ssa y  w i t h  th e s e  w o rd s :  
" I f  th e  C ro a ts  d id  n o t  h a v e  th e i r  o w n  l i t e r a r y  la n g u a g e ,  th e n  th e r e  vvo u ld  b e  n o  s e n s e  o f  C ro a t ia n  
la n g u a g e , th e n  у о и  vvo u ld  n o t  fe e l t h a t  m a n y  S e rb ia n  la n g u a g e  m e a n s  a re  c o n t r a r y  t o  th e  š p i r i t  o f  
th e  C ro a t ia n  la n g u a g e ."  (74)
G u b e r in a ,  in  h is  d is c u s s io n  o n  th e  th e n  h ig h e s t  s c ie n t i f ic  leve l,  e x p re s s e d  w h a t  m a n y  o f  h is  
c o n te m p o ra r ie s  th o u g h t ,  a n d  d id  n o t  k n o w  h o w  to  e x p re s s .  A l th o u g h  h is  in n o v a t iv e  a p p r o a c h  
to  in d iv id u a l  s e g m e n ts  w a s  d e te r m in e d  b y  h is  s ta y  in  F ra n ce  a n d  th e  lo c a l le a r n in g  a b o u t  th e  
la te s t  t r e n d s  in  l in g u is t ic s ,  he  p ro b a b ly  g o t  th e  к е у  in c e n t iv e s  w h e n  w r i t i n g  h is  w o r k  f r o m  C ro a t ia n  
l in g u is ts .  Ivan  Esih, w h o  w a s  th e  e d i t o r  o f  t h e  m a g a z in e  О т ^ т а Я Ь е  Y o u th  t o g e th e r  w i t h  B laž 
Juriš ić  in  1 9 2 8 /2 9 , a c q u a in te d  th e  C ro a t ia n  p u b l ic  in  1 9 3 1 /1 9 3 2  w i t h  th e  id e a s  o f  th e  P ra g u e  
l in g u is t ic  c irc le  a n d  vvith th e  g u id e l in e s  o f  c u l t iv a t in g  l i t e ra r y  la n g u a g e  as  i t  is im p le m e n te d  in  th e  
Czechs, S lovaks  a n d  Poles. Esih p ro p o s e d  t h a t  a S o c ie ty  o f  C ro a t ia n  l i t e ra r y  la n g u a g e  a n d  l i t e r a tu r e  
s h o u ld  be  e s ta b l is h e d  b y  a n a lo g y  to  s o c ie t ie s  in  o th e r  n a t io n s .  " (S a m a rd ž i ja ,  1 9 9 9 :4 2 ) .  S u ch  a 
so c ie ty  w a s  e s ta b l is h e d  in  1 9 3 6 /1 9 3 7  n a m e d  "C ro a t ia n  la n g u a g e " .  T h e  p u rp o s e  o f  th e  s o c ie ty  w a s  
ta k in g  ca re  o f  th e  C ro a t ia n  la n g u a g e , ie i ts  im p r o v e m e n t ,  k e e p in g  its  š p i r i t  a n d  c o m m i t m e n t  to  
its  p ro p e r  use  in  a li a re a s  o f  sp e e c h  a n d  vv r it ing ."  In  o r d e r  to  a c h ie v e  th e s e  o b je c t iv e s ,  in  1 9 3 8  th e  
Soc ie ty  e s ta b l is h e d  its  m a g a z in e  H rva tsk i je z ik !C ro a tia n  Language. I t  w a s  e d i te d  b y  S t je p a n  Ivš ić. In 
th e  issue  2-3 Ivšić p u b l is h e d  h is  te x t  C ro a tia n  l ite ra ry  lan g u a g e  in  vvh ich h e  re p l ie s  t o  a n  a n o n y m o u s  
a u th o r  w h o  h e ld  i t  a g a in s t  h im  a n d  th e  s o c ie ty  "C ro a t ia n  la n g u a g e "  t h a t  th e y  a l le g e d ly  "a c c e p te d  
M a re t ic 's  'teachm g ': th a t Vuk is the  on ly, a n d  n o t o n ly  b es t sou rce  o f  th e  C ro a tia n  Ш егагу lan g u a g e  
D e fe n d in g  M a re t ić .  Ivš ić s h o w s  t h a t  th e  la n g u a g e  o f  S c h to k a v ia n  s ty l is t ic s  in  C ro a t ia n  l i t e ra tu r e
Mario Grćević
V  la e ić  a n d  А ь  ^  CarefU" y  Selected 4u o ta t i° n s  a n d  in te rp re ta t io n s  o f
V. Jag ic  a n d  A. Radić s h o w  th a t  he d o e s  n o t  b e lo n g  to  th e  c ird e  o f  l ln g u is ts  w h o  a p p ro a c h  th e
q u e s t io n  o f  th e  C ro a t ia n  a n d  S e rb ian  l i te ra ry  language, as re p o r te d ,  in  a ' 'se p a ra t is t-  w ay. To  w h a t
e x te n t  s ic  c o n s id e re d  C ro a t ia n  l i te ra ry  lang u ag e  as in d e p e n d e n t,  he d e sc r ib e d  in  a cco rd a n ce  vvith
nevv g r a m m a n a n  p r in c ip le s  o f  h is te a ch e rs  and  in  th e  w a y  th a t  w e  p re s e n te d  a t  th e  b e g in n m g  o f
th 's  a r t ic le .  A l th o u g h  Ivšic is o n e  o f  th e  g re a te s t  and  m o s t  m e r i to r io u s  C ro a tia n  l ingu is ts , d e s p ite
h is  m e r i t s  in  th e  f ie ld  o f  lan g u a g e  h is to ry , d ia le c to lo g y  a n d  accen to logy , d u e  to  his exc lus ive
n e w  g r a m m a t is t  o n e n ta t io n ,  he w as  n o t  ab le  to  соре vvith tasks th a t  w e re  posed  u p o n  h im  in
th e  f ie ld  o f  c o n te m p o r a r y  C ro a t ia n  language  cu ltu re . Th is  w as  o b v io u s ly  th e  re a so n  th a t  s h o r t ly
a f t e r  th e  fo u n d in g  o f  th e  so c ie ty  'C roa t ia n  lang u ag e" in 1938 u n d e r  th e  le a d e rsh ip  o f  its  m e m b e r
a n d  c o - fo u n d e r  B laž Ju r iš ić  th e  M o v e m e n t  fo r  C roa tian  lang u ag e  s ta r te d  vvith its  vvork. A m o n g  th e
p r o m in e n t  m e m b e r s  o f  th e  M o v e m e n t  ... vvas K ru n o  Krstić, and  P e te r G u b e r in a  jo in e d  in  1939
a f t e r  c o m p le tm g  h is  d o c to ra te  a t th e  S o rb o n n e  in Pariš. As a re s u lt  o f  th e  vvork o f  The  M o v e m e n t
... vvas th e  b o o k  D iffe rences between C roa tian  a n d  Serbian lite ra ry  language. e d ite d  a n d  p u b l is h e d  by
M a t ic a  h rv a ts k a  in  1940, a n d  s ig n e d  b y  P e te r G u b e r in a  a n d  K ru n o  Krstić. The  a u th o rs  m o s t  l ike ly
vv ro te  i t  fo l lo v v in g  th e  p ro p o s a l  o f  Blaž Juriš ić  (Š im unov ić , 1993: 235). In 1941 Juriš ić vvro te  a v e ry
fa v o ra b le  a n d  in fo r m a t iv e  revievv a b o u t  it, in vvhich he  s ta te d  th a t  th is  b o o k  d id  n o t  c rea te , b u t
l is te d  e x is t in g  S e rb o -C ro a t ia n  lan g u a g e  d if fe re n ces , and  th a t  th o se  p e rs o n s  "h ave  n o  r ig h t  to  be
a n g ry  vvith  th is  b o o k ,  th e y  vvho s p e n t  tw e n ty - th re e  yea rs  re m o v in g  c o n s is te n t ly  a n d  m e rc ile ss ly  o u r
d o m e s t ic  e x p re s s io n s  f r o m  ali a reas  o f  o u r  d o m e s t ic  life  and  rep la ce d  th e m  vvith th e irs  a n d  th e y
vvho, in  t h e i r  la n g u a g e  o f fe n s iv e  m a rk e d  th e  last C roa tian  c o m m u n i ty  b u i ld in g  in Sutla  vvith th e
n o t ic e  o f  th e  S e rb ia n  v e rs io n  'O p š t in a ' as a v is ib le  sym b o l o f  th e ir  lan gu a ge  h e g e m o n y ."  (S to ljeća /
C e n tu r ie s ,  2 0 1 1 :1 0 9 ) .
G u b e r in a -K rs t ić 's  b o o k  a t  th e  t im e  o f  its  p u b l ic a t io n  vvas p o s it ive ly  a cce p te d  b y  th e  le a d e rs h ip  o f  
th e  c o m m u m s t  p a r ty  o f  C roa tia . P e ta r G u b e r in a  to ld  S tjepan  Bab ić  th a t  h is f i rs t  vvife, vvho vvas a 
p r o m in e n t  p a r ty  m e m b e r ,  shovved th e  m a n u s c r ip t  o f  Differences  ... to  V la d im ir  Bakarić . B akarić  
to ld  h e r  " th is  is a g o o d  b o o k  a n d  i t  s h o u ld  be p u b l ish e d  as so o n  as po ss ib le "  (Babić, 2009b : 117). 
T h a t  th e  P a r ty  h a d  a p o s it iv e  a t t i tu d e  tovvards Differences..., is shovvn b y  th e  In t ro d u c t io n  to  th e  
b o o k le t  o f  th e  p r o m in e n t  C ro a t ia n  c o m m u n is t  Ivo Frol H ow  to  w rite  correctly?  p u b l is h e d  in  1940. 
( с о т р .  B ab ić , 1 971 : 1 2 9 -1 3 0 ) .1 T h e  In t ro d u c t io n  vvas s igned  b y  th e  p u b l is h e r  (H rva tska  n a k la d a /  
C ro a t ia n  P u b l ic a t io n ) .  The  a u th o r  o f  th e  In t ro d u c t io n  vvas p ro b a b ly  O to k a r  K e ršovan i (1902  -  1941). 
C ro a t ia n  B io g ra p h ic a l  Lex icon  n o te s  th a t  he a f te r  leav ing  th e  p r iso n  in 1940 (he  had  b e e n  in  p r is o n  
s in ce  1 9 3 0 ) s e t t le d  dovvn in  Z a g re b  a n d  vvorked in C roa tian  P u b lica t io n  re la te d  to  th e  C o m m u n is t  
P a rty . W i th  re g a rd  to  D iffe re n ce s ..., o n  F e b ru a ry  26 1989 in  th e  nevvsm agazine T o d a y  (D anas) P e ta r 
G u b e r in a  d e c la re d  th a t  he  had  o b se rve d  th e  language  as tw o  v a r ia n ts  a n d  had  n o  in te n t io n  to  
p u b l is h  it, b u t  i t  vvas O to k a r  K e ršovan i w h o  d e c id e d  o n  i t  as a re s p o n s ib le  p e rso n  in  th e  C o m m u n is t  
P a r ty  o f  C ro a t ia  (V. An ić, L anguage  a n d  F re e d o m /je z ik  i s loboda), M a tica  h rva tska , Zagreb, 1998, pp . 
28). T h e  o u e s t io n  o f  C ro a t ia n -S e rb ia n  l i te ra ry - lan g u a g e  d if fe re n ce s  is e x p la in e d  in  th e  In t ro d u c t io n  
as vvas d o n e  in  th e  b o o k  b y  G u b e r in a  a n d  Krstić  th a t  vvas p u b l is h e d  th a t  v e ry  sa m e  уеаг:
1 Frol was as о
The 1940 booklet wos 
language.
—  Ш.ГГПП,u ,ed in lasenovac. an d  a fte r the e /a rh e  h a d  high p o litk a l functions In  Croatia.
Z Z Z m Z n  a s o p Z s Z e d  Croaaan Ш га гу  lanSuage. Ш *  be sys,е т о .Ш у  refers ro 0s Croatian
Conirlbutlon of Petar Guberina to croatology
"F.nally , o n e  m o re  re m a rk . S e rb ia n  a n d  C ro a tia n  la n g u a g e  a re  u n d o u b te d ly  v e ry  re la te d .  d o s e .  A m o n g  p e o p le  It Is 
n o t a lw a y s  e a s y  to  d e te rm m e  w h e re  C ro a t ia n  s to p s  a n d  S e rb ia n  la n g u a g e  s ta rts , a n d  it c o u ld  n o t  r e m a in  v v ith o u t  
in flu e n c e  o n  th e s e  tw o  lite ra ry  la n g u a g e s . H ovvever, it is n o t  o n e , id e n tic a l la n g u a g e , as  it c a n  e a s lly  b e  id e n t if ie d  
by а п у о п е  w h o  c a re fu lly  c o m p a re s  th e ir  g ra m m a r , s p e llin g  a n d  lin g u is tic  t re a s u re s . A s d e a r  as  it is th a t  w e  s h o u ld  
s u p p res s  а п у  a t te m p t  to  a r tif ic ia lly  v io le n tly  d e e p e n  th e  d if fe re n c e s  b e tv v e e n  th e  tw o  b r o th e r ly  a n d  s o  re la te d  
lite ra ry  la n g u a g e s , so a g a in  it vvould b e  vvrong to  try  to  fo rd b ly ,  a r t if ic ia lly  e ra s e  а п у  d is t in c t io n  b e tv v e e n  th e m  
a n d  c re a te  s o m e  a rtif ic ia l S e rb o -C ro a tia n  la n g u a g e . O u r  w o rk e rs . w h o  b y  n a tu r e  o f  th e ir  s o c ia l a n d  e c o n o m ic  
p o s itio n  o f  h a v in g  to  m o v e  ali o v e r  th e  te r r i to r y  o f  Y u g o s la v ia , a r e  o f te n  in  p ra c tic e  p r o n e  to  m ix  a li e le m e n ts  o f  b o th  
lan g u a g e s  a n d . th e re fo re . s p e a k  a n d  vvrite in  a  la n g u a g e  th a t  r e p re s e n ts  a n  a r tif ic ia l, a n d  n o t  re a l m ix tu r e  o f  b o th  
l ite ra ry  la n g u a g e s . Th is  b o o k le t  s h o u ld  h e lp  th e m , to  l ib e r a te  th e m s e lv e s , to  g e t  u s e d  to  p r o p e r ly  vv ritin g  th e ir  o w n  
la n g u a g e . S uch  vvriting. o f  c o u rs e , is n o t a n d  s h o u ld  n o t  b e  lin k e d  w ith  а п у  s e n s e  o f  c h a u v in is m . a n d  w ill th e r e fo r e  
b e  fa r  f ro m  а п у  th o u g h t  th a t  in  th is  w a y  a g a p  b e tv v e e n  th e  tw o  b r o th e r ly  p e o p le s  is c re a te d , as  s o m e  re a c t io n a r y  
e le m e n ts  in  C ro a tia n  a n d  S e rb ia n  p e o p le  a re  try in g  to  a c h ie v e ."  (F ro l, 1 9 4 0 : 6 )
T h e  e x is te n c e  o f  t w o  d i f f e r e n t  l i t e r a r y - la n g u a g e  s y s t e m s  o n  t h e  C r o a t ia n  a n d  S e r b ia n  s id e  ( w i t h  a n  
e s t im a te d  3 ,0 0 0  t o  4 ,0 0 0  d i f f e r e n t  w o r d s )  w a s  d e s c r ib e d  b e f o r e  G u b e r in a  a n d  K rs t ić  in  1 9 3 5  b y  t h e  
M o n t e n e g r in  l in g u is t  R a d o s a v  B o š k o v ić  in  t h e  t e x t  O n th e  le x ic o l o n d s ty l is t ic  d if fe r e n t ia t io n  o f  S e rb ia n  
a n d  C ro a tia n  l i t e ro r y  la n g u a g e .  T h is  t e x t  w h e r e  t h e  a u t h o r  p r o p h e s ie s  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  C r o a t ia n  
s p e c ia l t ie s  in  f a v o r  o f  S e r b ia n  o n e s  w a s  p u b l i s h e d  in  t h e  S e r b ia n  m a g a z in e  O u r  L a n g u a g e /N a š  je z ik  
. Its  s e q u e l  a n n o u n c e d  -  a p p a r e n t l y  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s  t h a t  o r d e r e d  t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e  n o  
m e n t i o n  o f  " d i f f e r e n c e s "  -  w a s  n e v e r  p u b l i s h e d .  A s  a r e s p o n s e  t o  B o š k o v ić  a n d  h is  s y m p a th iz e r s ,  
G u b e r in a  a n d  K rs t ić  p o in t e d  o u t  in  t h e i r  b o o k  t h a t  in  p r e p a r a t i o n  o f  t h e i r  d i c t i o n a r ie s  t h e y  w e r e  
le d  b y  th e  d e s i r e  "  t o  r e m o v e  f r o m  t h e  C r o a t ia n  l i t e r a r y  la n g u a g e  s o m e o n e  e ls e 's  w o r d s ,  w h ic h  in  
v a r io u s  w a y s  in  r e c e n t  y e a r s  h a v e  b e g u n  t o  p e n e t r a t e  f r o m  t h e  e a s t  i n t o  o u r  s c h o o ls ,  o f f ic e s ,  b o o k s ,  
n e w s p a p e r s ,  a n d  b y  t h e m  in t o  e v e r y d a y  s p e e c h . "  ( G u b e r in a  -  K rs t ić ,  1 9 4 0  : 7  ) .  A f t e r  B o š k o v ić ,  in  
1 9 3 7  J u l i je  B e n e š ić  p u b l i s h e d  a s  a c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d i c t i o n a r y  v v i th in  t h e  b o o k  G ro m a ty k a  jq z y k a  
cho rvvack iego  c z y li s e rb s k ie g o  ( W a r s a w ,  1 9 3 7 )  f o r  t h e  n e e d s  o f  P o l is h  t r a n s la t o r s  a l is t  v v ith  a b o u t  
1 3 0 0  C ro a t ia n  -  S e r b ia n  le x ic a l  d i f f e r e n c e s .
S. B a b ić  s u m m a r iz e s  h is  im p r e s s io n s  o n  t h e  d e s t i n y  o f  G u b e r in a - K r s t i ć 's  b o o k  in  t h e  A c a d e m / s  
M e m o r io l d e d ic a te d  t o  P e ta r  G u b e r in a  in  t h e s e  w o r d s :
" A t th e  t im e  it č a m e  o u t, it w a s  a t ta c k e d  as  m u c h  as  c r it ic a lly  a c d a im e d , n o t  o n ly  b y  S e rb s  b u t  a ls o  b y  C ro a tia n s , 
a n d  th e n  s u p p re s s e d , a n d  a t  th e  t im e  o f  th e  In d e p e n d e n t  S ta te  o f  C r o a t ia /N D H  a n d  la te r  in  th e  n e w  c o m m u m s t  
Y ug o slav ia . In  th e  N D H . b e c a u s e  G u b e r in a  o p p o s e d  A n te  P ave lić , h e a d  o f  N D H , re g a rd m g  o r th o g ra p h ic  p rm c ip le s , 
a n d  in  c o m m u n is t  Y u g o s la v ia , w h ic h  in it ia lly  le g a lly  a c c e p te d  fo u r  e q u a l S lav ic  la n g u a g e s , C ro a t ia n , S e rb ia n , 
S lo ven ian , M a c e d o n ia n , c o u ld  n o t, in  te rm s  o f  th e  C ro a t ia n  l ite ra ry  la n g u a g e , g o  so  fa r  as G u b e r in a , a n d  U n ita r ia n  
vvinds blevv e a r ly  a n d  in  1 9 5 4  c o m p le te ly  o v e rc a m e  a n d  th e n  G u b e r in a 's  b o o k  b e c a m e  u n d e s ira b le . A n d  vvhen  
f re e  C ro a tia  w a s  c re a te d , th e  b o o k  a lre a d y  b e lo n g e d  to  h a lf  -  a -  c e n tu ry  o ld  h is to ry , w a s  re p la c e d  b y  nevver. 
m o re  c o m p le te  a n d  m o re  ac ce ss ib le  in  th e  m a r k e t  -  b o o k  b y  B ro d n ja k  D iffe re m ia l d ic tio n o ry  o f  S erb io n  a n d  C ro a tia n  
languages  b e c a u s e  G u b e r in a  d id  n o t  le t D ifferences  to  b e  r e p n n te d , a n d  fo r  th e m  to  b e  a  s u p p le m e n t  w a s  n o t  e v e n  
c o n s id e re d . “(M e m o r ia l.  2 0 0 6  : 2 5 ).
W h i le  i t  is t r u e  t h a t  t h e  p u b l i c a t io n  o f  G u b e r in a  -  K rs t ić 's  S p e l l in g  r u le s  w a s  p r e v e n t e d  in  th e  
In d e p e n d e n t  S ta te  o f  C ro a t ia ,  a n d  t h a t  K rs t ić  e n t e r e d  in t o  a d i f f i c u l t  c o n f l i c t  v v ith  t h e  H e a d  o f  
N D H  A n te  P ave lić , G u b e r in a 's  d is c u s s io n  o f  G u b e r in a  -  K rs t ić 's  b o o k  d u r i n g  t h e  N D H  w a s  n o t  
s u p p re s s e d .  In d e e d ,  in  1 9 4 2  N D H  a u t h o r i t i e s  p u b l i s h e d  a s  m o r p h o lo g i c a l  s p e l l i n g  a b r o c h u r e /  
b o o k le t  D iffe re n ce s  betvveen C ro a tia n  a n d  S e rb ia n  l i te ra r y  la n g u a g e  -  A c c o r d in g  t o  l in g u is t ic  d e b a t e
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о г  a g a in s t  h is  w i l l .  D u r in g  th e  w a r  G u b e r in a  ш п г ^ н  i .  ё
f  f h  i , . ' ' ta ly # a n d  w a s  an  e m p lo y e e  o f  th e  c o n s u la te
I d e p e n d e n t  C ro a t ia n  S ta te  in  M i la n .  T h e re fo re  h is  p o s i t io n  e n a b le d  h im  to  h e lp  m a n y  w h o  
w e r e  e e in g  p e r s e c u t io n  o f  th e  re p re s s iv e  a p p a ra tu s  o f  th e  N D H , e sp e c ia l ly  m a n y  je w s .  Н е w a s  
a s s o c ia te d  w i t h  th e  F re n c h  a n d  I ta l ia n  re s is ta n c e  m o v e m e n t  a n d  g a in e d  a g re a t  r e p u ta t io n  in  th o s e  
c irc le s ,  a n d  a ls o  h e lp e d  T ito 's  p a r t is a n s  (Bašić, 2 000 : 193-194). A li th is  e n a b le d  h im  to  g e t  a jo b  
im m e d ia t e l y  a f t e r  th e  w a r ,  in  th e  Y u g o s la v  d ip lo m a t ic  Service.
A f t e r  W o r ld  W a r  T w o  G u b e r in a -K rs t ić 's  b o o k , o n  th e  o n e  h a n d ,  w a s  n o t  m e n t io n e d  a n d  w a s  
s t ig m a t iz e d ,  a n d  o n  th e  o t h e r  h a n d , w a s  use d  as a p ra c t ica l h a n d b o o k  fo r  e d it in g ,  as e a r ly  as th e  
f i r s t  y e a r s  o f  c o m m u n is t  Y u g o s la v ia . T h is  w a s  w itn e s s e d  b y  S. Babić, w h o  in  th e  p e r io d  b e tw e e n  
1 9 5 4  a n d  1 9 5 5 , w a s  h e a d  o f  e d i to r ia l  Services in  th e  C ro a t ia n  e d i t io n  o f  th e  n e vvsp a p e r B o rb a /  
C o m b a t ,  w h ic h  w a s  f i r s t  p u b l is h e d  in 1948. B ab ić  says th a t  B ra n ka  B u r ić  (s is te r  o f  th e  jo u r n a l i s t  
a n d  p a in t e r  V la d o  B u r ić )  as a e d i t o r  in  B o rb a  k e p t  G u b e r in a  -  K rs tić 's  b o o k  in  th e  d ravver a n d  u se d  
i t  in  h e r  w o r k .  A c c o rd in g  to  h e r  te s t im o n y ,  p ro o f re a d e rs  w e re  p e rs o n a l ly  in s t ru c te d  b y  V la d im ir  
B a k a r ić  t o  u s e  th is  b o o k  (B ab ić , 2 0 0 9 b :  117). A n d  M iro s la v  K rleža k n e w  a b o u t  th e  fa c t  th a t  th e  
e d i t o r ia l  b o a r d  o f  th e  C ro a t ia n  e d i t io n  B o rb a  u se d  G u b e r in a  -  K rstić 's  D if fe re n c e s  ... (Švab, 1995: 
3 1 7 ) .  M a g a z in e  N a p r i je d /F o rv v a rd  (O rg a n  o f  th e  C o m m u n is t  P a rty  o f  C ro a tia )  in  1952, u s in g  an 
a n o n y m o u s  re a d e C s  le t te r s  (11. IV .1952), a ccu se d  c e r ta in  a sso c ia tes  o f  th e  L e x ic o g ra p h ic  In s t i tu te  
b e c a u s e  o f  t h e i r  p a s t  a n d  e x p re s s e d  th e  o p in io n  th a t  th e y  s h o u ld  n o t  be e m p lo y e d  in  su ch  an  
i m p o r t a n t  m s t i t u t io n .  In  th is  le t te r  K rs t ić  is a rg u e d  to  ha ve  b e e n  a "F ra n k is t ,"  b e fo re  th e  w a r  a n d  
t h a t  h e  w a s  t h e " c r e a t o r "  o f  t h e " U s ta sh a  d ic t io n a ry  a n d  'w o rk '  D if fe re n c e s  in  C ro a t ia n  a n d  S e rb ia n  
la n g u a g e s .  K r leža , as d i r e c t o r  o f  th e  In s t i tu te  o f  L e x ic o g ra p h y  b ra v e ly  d e fe n d e d  its  e m p lo y e e s  a n d  
in  h is  r e s p o n s e  (2 5 .IV .1 9 5 2 ) in  th e  m a g a z in e  N a p r i je d  p o se d  th e  q u e s t io n  vvh e th e r  th e  p u rp o s e  
o f  t h e  le t t e r  o f  a n o n y m o u s  re a d e rs  w a s  to  w a rn  th e  E d ito rs  o f  th e  In s t i tu te  o f  L e x ic o g ra p h y  o f  
a la c k  o f  p o l i t ic a l  a le r tn e s s ,  о г  i f  th e y  w a n te d  to  say “ th e  L e x ico g ra p h ic  In s t i tu te  w a s  a c e n tre  o f  
U s ta s h a s . "  H e  s a id  K rs t ić  w a s  n o t  a F rank is t, he  m e n t io n s  th e  r ig h t  t i t le  o f  h is  b o ok , a n d  a d d s  th a t  
K rs t ić  p u b l is h e d  i t  t o g e th e r  w i t h  P e ta r  G u b e r in a . U n d e r  th e  th i r d  p o in t  in  K rstić 's  d e fe n s e  he  sa id  
t h e  f o l lo w in g : " t h a t  th e s e  d i f fe re n c e s  be tvveen th e  C ro a t ia n  a n d  S e rb ia n  l i te ra ry  la n g u a g e  d id  ex is t, 
t h e  b e s t  e v id e n c e  is t h a t  'B o rb a ' is d a i ly  p u b l is h e d  in  its  C ro a t ia n  e d i t io n  e x a c t ly  as in s t ru c te d  b y  
t h e  a u t h o r s  o f '  D if fe re n c e s . . .  * K ru n o  K rs tić  a n d  P e ta r  G u b e r in a " .  Krleža 's  d e fe n s e  o f  K rs tić  in  th e  
lo n g  r u n  w a s  n o t  e n o u g h .  W h i le  P e ta r  G u b e r in a .  sa id  N. Bašić. m a n a g e d  to  d is p e l th e  b u r d e n  o f  
D i f fe r e n c e s  in  V u g o s la v ia  ... f r o m  h is  n a m e , th e y  tra g ica , ly  m a rk e d  K ru n o  K rstić . Even in  1987. 
s h o r t l y  b e fo r e  th e  d e a th  o f  Krstić , o n e  o f  th e  Pa r ty  c o m m is s a rs  o f  th e  Lex ,co g rap h ,c  In s t i tu te
a c c u s e d  h im  o f  " t h e  crim e  o f  D ifferences" (Basic, 2 0 0 0 :1 9 4 ) .
, 1 1 го с п р г г  l im i ts  w h ic h  th e y  c o u ld  reach  in  a c c e p t in g  D ifferences...,
D e s p i te  th e  fa c t  t h a t  e d i to r s  h a t o  r e s p « t  i , m i t s v v ^ ^  ^  fo r  ^  d e s e rb is a t jo n s
th is  b o o k  b e c a m e ,  a c c o rd in g  to  N. Ba . c o r re s p o n d e n ts  a n d  m e a ns e n te re d  C ro a tia
o f  te x t s  f r o m  1 9 4 5  o n vva rd s  t h a t  g  ^  ^  ^  ^  p re s e rv jn g  th e  C ro a t ia n  l j te ra ry
“ a n d  as  “ i l le g a l " m a n u a l  o f  p ro o  rea j , . ( Bašjć 20 0 0  :1 9 2  ). Hovvever, as m u c h
la n g u a g e  e x p re s s io n  in  th e  p e r io d  betvveen 1945-90  [ . . . ] (
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as m a n y  C ro a ts  a c c e p te d  it, a n d  in  th e  C o m m u n is t  P a rty , d u r in g  a n d  a f t e r  th e  w a r ,  in  th e  n e w  
p o s t -w a r  p o l i t ic a l  c irc u m s ta n c e s  C ro a t ia n  l in g u is t ic s  i t  w a s  n o t  p o s s ib le  t o  b u i ld  o n  i t  in  t e r m s  o f  
l in g u is t ic  th e o ry .  T h o u g h  in  c o m m u n is t  Y u g o s la v ia , C ro a t ia n  la n g u a g e  w a s  in i t ia l ly  re c o g n iz e d  as 
an  in d e p e n d e n t  la n g u a g e  b a se d  o n  th e  d e c is io n  o f  A V N O J /A n t i-F a s c is t  C o u n c i l  f o r  th e  N a t io n a l  
L ib e ra t io n  -  s in ce  1944  a n d  o th e r  a c ts  ( cf. B ab ić , 2 0 0 4  : 4 6 -4 9  ), a ls o  w a s  s u b je c te d  to  re p re s s io n  
a n d  d e c ro a t iz a t io n .  In th e  f i r s t  ru s h , C ro a t ia n  m i l i ta r y ,  p o l ic e  a n d  a d m im s t r a t iv e - le g a l  t e r m in o lo g y  
w a s  re p la c e d  b y  m a n y  in te rn a t io n a l is m s  o f  th e  S o v ie t  c o m m u n is t  ja r g o n ,  p a r t  o f  vvh ich  a l r e a d y  
e x is te d  in  th e  S e rb ia n  la n g u a g e . P re s id e n t  o f  Z A V N O H /S ta te  A n t i -F a s c is t  C o u n c i l  f o r  th e  L ib e ra t io n  
o f  C ro a t ia  V la d im ir  N a z o r  vva rn ed  a b o u t  th e  s u p p re s s io n  o f  th e  C ro a t ia n  l i t e r a r y  la n g u a g e  u n d e r  
B e lg ra d e 's  in f lu e n c e  in  th e  la n g u a g e  o f  a d m in is t r a t io n  as  e a r ly  as  2 7 th  o f  N o v e m b e r  1944 :
I as a C roat a n d  p re s id e n t o f  th e  C ro a tia n  s ta te  can n o t b e  /q u ie t / .  / . . . /  /Y o u  in tro d u c e d / th e  lan g u ag e  o f  th e  B e lg rad e  
m a rk e t. You im p o s e  it an d  / . . . /  on  th e  te rr ito ry  o f th e  C ro a tia n  s ta te . W e  C ro ats  a re  o ffe n d e d  by th is  a n d  / . . . /  /w h ile  
уои a re  h e re  / . . . /  yo u  m u s t w r ite  in  C ro a tia n  Ali th a t e n te rs  a n d  leaves  C ro a tia  m u s t b e  vvritten in th e  C ro a tia n  
language.*
Based o n  th e  c o n d u s io n s  o f  Z A V N O H , in  vvh ich  th e  C ro a t ia n  S e rbs , b e s id e s  C ro a ts ,  w e r e  d e c la re d  
n e x t  c o n s t i tu e n t  p e o p le s  in  C ro a t ia ,  Ivo  F ro l in t e r p r e te d  in  1 9 4 5  in  th e  b r o c h u r e  O n th e  n e w  
e d u c a tio n a l p o lic y  in  th is  w a y : "H e re ,  in  e d u c a t io n ,  i t  is n o t  j u s t  a q u e s t io n  o f  e q u a l i t y  o f  C y r i l l ic  
a n d  La tin , b u t  t h a t  th e  S e rb s  h a d  a n d  w i l l  h a v e  [ in  th e  F e d e ra l S ta te  o f  C ro a t ia  ] a li p o s s ib i l i t ie s  
a n d  re s o u rc e s  to  o rg a n iz e  th e i r  n a t io n a l  l ife , t h e i r  c u l tu r a l  s o c ie ty ,  t o  g iv e  th e  n a t io n a l  e d u c a t io n  
to  th e i r  y o u th ,  to  l ive  as a vvho le  n a t i o n . " (F ro l, 1 9 4 5  : 1 2 ) .  F ro l r e m a in s  s i le n t  o n  th e  is su e  o f  th e  
l i t e ra ry  la n g u a g e  o f  th e  C ro a ts  a n d  S e rbs . T h e  C o m m u n is t  P a r ty  in  th is  re g a rd  is o b v io u s ly  n o t  in 
а п у  u n ity .  W h i le  th e  h ig h e s t  le v e ls  re c o g n iz e d  th e  e x is te n c e  o f  C ro a t ia n  as a s e p a ra te  la n g u a g e , 
in  s c h o o ls  o n  th e  e n t i r e  C ro a t ia n  t e r r i t o r y ,  e v e n  in  th e  a re a s  vvh e re  m o s t ly  S e rb s  l ive d , in  1 9 4 5  b y  
th e  C u r r ic u lu m  o f  Z A V N O H  f r o m  2 5 .IX .1 9 4 4 , a s c h o o l  s u b je c t " C ro a t ia n  o r  S e rb ia n  la n g u a g e  "w a s  
in t r o d u c e d  (O g r izo v ić ,  1 9 8 2  : 2 7 1 ) .  T h is  n a m e  w a s  m o s t  s a t is fy in g  b e c a u s e  i t  c o u ld  b e  in te r p r e te d  
in  d i f f e r e n t  w a ys . W h a t  p re v a i le d  w a s  th e  U n i ta r ia n  in t e r p r e ta t io n ,  p u r s u a n t  t o  vvh ich  th e  C ro a t ia n  
S e rb s  in  th e  C ro a t ia n  e d u c a t io n  a c c e p te d  th e  C ro a t ia n  l i t e ra r y  la n g u a g e  vvith  a c e r ta in  d e g re e  o f  
d e c ro a t iz a t io n .
S ince М а у  1 9 4 5  onvva rds , Y u g o s la v  c o m m u n is t  a u th o r i t ie s  c a r r ie d  o u t  m a s s iv e  l iq u id a t io n s  o f  
c a p t iv e s  (m o s t ly  C ro a t ia n s ) ,  w h o  d id  n o t  s h a re  t h e i r  vievvs a n d  w e r e  p o te n t ia l ly  t h e i r  p o l i t ic a l  
o p p o n e n ts .  T h e  a u th o r i t ie s  d e d ic a te d  th e m s e lv e s  to  th e  s o c ia l -p o l i t ic a l  r e e d u c a t io n  o f  th e  
p o p u la t io n  u s m g  b o ls e v is t -s ta l in is t  m e th o d s ,  vvith  th e  a im  o f  c re a t in g  a n  in te g ra t iv e  Y u g o s la v  
'b r o th e r h o o d  a n d  u n i t /  o f  th e  c o m m u n is t  o r ie n ta t io n  (O g r izo v ić ,  1 9 8 2 : 2 68 , 2 72 , 2 7 5 -2 7 6 ,  2 8 3 -  
284, G rčev ić , 2 0 1 1 : 3 3 -3 8 ) .  G u b e r in a  a n d  K rs tić 's  th e o re t ic a l  d iv is io n  o f  C ro a t ia n  a n d  S e rb ia n  
la n g u a g e  b e c a m e  in  th is  c o n te x t ,  e s p e c ia ! ly  a f t e r  th e  N o v i Sad A g r e e m e n t  in  1 954 , s o c io -p o l i t ic a l ly  
u n a c c e p ta b le ,  e v e n  m o re  so  b e c a u s e  th e  n e w  Y u g o s la v  s ta te  c a r r ie d  o u t  s t ig m a t iz a t io n  o f  a li t h a t  
w a s  re m in is c e n t  o f  th e  a n t i-Y u g o s la v  d e fe a te d  In d e p e n d e n t  S ta te  o f  C ro a t ia ,  in  vvh ich  G u b e r in a -  
K rs tić 's  l i te ra ry - la n g u a g e  c o n c e p t io n  w a s  an  e s s e n t ia l  b a c k b o n e  o f  la n g u a g e  p o lic y ,  re g a rd le s s  
o f  th e i r  s p e l l in g  a n d  o th e r  d i f fe re n c e s  vvith th e  N D H  a u th o r i t ie s .  " A f te r  l ib e r a t io n "  f r o m  l ib ra r ie s
2 Noted accordmg to jan d rić . 2000: 3 9 3 -4 1 2  (source: D. Bilondžić. Croatian M o d e m  History, Zagreb, 1999, page. 201, Sources 
fo r the History o f the Union o f Communists o f  Vugoslavia 20. Beograd: Pubhshmg center Com m unist. 1987, page. 2 6 -2 8 ).
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a n d  s c h o o ls "  U s ta sh a  a n d  o th e r  h o s t i lp  hnni^c
B o r a n i f s  spelling was introduced "(OgrlzoviC 1982* 2 8 4 H M 9 7 i  T '  ' P' ° h 'b 'led dnd
f u r t h e r  d r c u m s ta n c e s  th a t  ,o o k  p lace  o i w  th e  p o s fw a r  |!п »  i n T  r 3  sP 0 ke o u t  a b o u t
н tn e  P °st' w a r t im e , in h e r  fa m o u s  a rt ic le  Exiting  th e
g e n i t iv e  o r  th e  s e c o n d  C ro a tia n  rev iva l, fo r  w h ,ch  she w as sen tenced  to  a уеаг in  p r is o n  and  fo r  
a n o t h e r у е а г  sh e  w a s  fo rb id d e n  to  w o rk  p u b l id y  ( с о т р .  In t ro d u c t io n  o f  V. Č u tu ra  in  Rendić. 2012: 
19). S. R en d ic  S ta tes th a t  'T h e  sys tem a tic  th re a t  to  th e  rad ica l co lo n iza t io n  o f  C roa tian  language  
h a s  s ta r te d "  "p a ra d o x ic a lly ,  o n ly  in  n e w  Vugoslavia fo rm e d  f ro m  th e  pa rt isan  w a r  fo r  n a t io n a l 
l ib e ra t io n .  A f te r  th e  w a r, "a li u n d e r  th e  s logan o f  b ro th e rh o o d  and  un ity , ali in d u d in g  th e  fac t th a t  
a s u b s ta n t ia l  n u m b e r  o f  C roa ts  w as  in  the  pa rt isan  m o ve m e n t,  th e  C roa tian  n a m e  w as p rac tica lly  
p ro s c r ib e d ,  th e  o d iu m  o f  U staschas w as  čast on th e  vvhole o f  C roa tia ." (Rendić, 2012: 62). A t the  
t im e  w h e n  S. R end ic  w a s  w r i tm g  h e r  text, th e re  w as an a t te m p t  to , vvithin Yugoslav f ra m e w o rk s , 
" re v a lu a te "  “ th o s e  C ro a t ia n  p a r t isa n  and  f irs t  p o s t-w a r  years". S. Rendić ju d g e d  th is  as nonsense :
Because, once agam , is th ere  апу sense to create m yths out o f history, can later creating m yths out o f  history be 
rea lly  useful? Is the  tru th  not be tter than апу m yth no m atte r how  generous it is, hovvever dark and black it Is? Is 
n o t courage fo r confession o f b itter truths the best w ay to overcom e them  through a qualitative change?" (Rendić. 
20 12 : 6 2 -6 3 ) .
W h a t  h a s  b e e n  i l lu s t ra te d  n o w  does  n o t  m ean  th a t  G uberina 's  d iscuss ion  d id  n o t  a f fe c t th e  
C ro a t ia n  l in g u is ts  in  p o s t-w a r  Yugoslav ia  in te rm s  o f  l ingu is t ic  th e o ry . U n d e rs ta n d in g  " o f  th e  
C ro a t ia n  l i te ra ry  la n g u a g e "  as d e f in e d  by  G uberina , in 1967 becam e the  basis fo r  th e  D eclara tion  
on  th e  n a m e  a n d  p o s it io n  o f th e  C roatian lite ro ry  language. It seeks e q u a lity  o f  th e  "C roa tian  l i te ra ry  
la n g u a g e "  a n d  c r it ic ize s  th e  fa c t th a t  u n d e r  th e  c o n s t i tu t io n a l act o f  "S erbo-C roa tian  o r  C roa tian - 
S e rb ia n  la n g u a g e "  a t  th e  exp e n se  o f  C roa tian  "Serb ian l i te ra ry  language" as a "n a t io n a l language" 
o f  Y u g o s la v ia  is e x p a n d e d  (H ekm an , 1997: 25-29). Ву th is  d e m a n d  th e  act o f  1954 N ovi Sad 
A g re e m e n t  w a s  re je c ted , in vvhich it is d a im e d  th a t  " l i te ra ry  language" th a t  d e ve loped  "a ro u n d  the  
tw o  m a in  c e n te rs ,  B e lg ra d e  and  Zagreb, is u n ique , w ith  tw o  p ro n u n c ia t ion s , ijekav ian  and  ekavian". 
(H e k m a n ,  1997: 2 5 -2 9 ) .
S ince  th e  c o n te m p o r a r y  C ro a t ia n  l i te ra ry  language and its re la t io n sh ip  to  th e  S erb ian  language  
in  G u b e r in a  a n d  in  th e  D e c la ra t io n  a re  u n d e rs to o d  in th e  sam e w a y  (the  language as "C roa tian  
l i t e ra r y "  is  s e p a ra te  a n d  in d e p e n d e n t  f ro m  th e  Serbian). -  a nd  th e  w a y  in w h lc h  f ro m  19 4 5 /1 950 to  
th e  D e c la ra t io n  o f  C ro a t ia n  l ing u is t ic s  w e re  n o t  so described  -  th e  q u e s t io n  is vvhether G u b e r in a  s 
d e f in i t io n  c o u ld  a f fe c t  th e  a u th o rs  o f  th e  D ec la ra tion . A t the  m e e tin g  o f  th e  c o m m it te e  o f  M atica  
h rv a ts k a  o n  vvh ich th e  D e c la ra t io n  w as  d ra fte d , Radoslav Katičić vvrote d o w n  in h a n d  w h a t  o th e r  
m e m b e r s  o f  th e  c o m m it te e  sa id. Katičić says th a t  he vvrote "vvhat M iros lav  B randt, T o m is la v  Ladan 
Jos ip  H a m m  a n d  o th e rs  h a d  sa id" (Katičić, 2 0 1 3 :1 7 ).  In 1968, Tom is lav  Ladan p u b l ish e d  (K r it ika /
C r i t ic is m , no . 1), s h o r t ly  a fte r the adoption of the Declaration, revievv Centaur,
language  (c K r i t ika  1969, 48-58). In i t  he takes up  and  deve lops  the  m e ta p h o r  o f  h o rse -d o n  eys 
nguage  (С. к л и к  ГопГ , 11Гј laneuage vvhich, in February  o f  1941, w as  fo rm u la te d
a n d  S e rb o -C ro a t ia n  lan g u a g e  as the■ C entau  g  ^  ^ g?_ 1 gg) Thjs p r w e s  th a t  j n ,  96g
a n d  p u b l is h e d  b y  G u b e r in a 's  c o -a u th o r  ^  ^  because ^  w as  ^  Qf
L a d a n  f re e ly  c o n s u lte d  w o rk s  o f  K. Krstić. 2Q 08:125). A |th 0 ugh Ladan does  n o t
L a d a n 's  te a c h e rs  w h o  in f lu e n c e d  Ladan in У ^  and
m e n t io n  G u b e r in a  n o r  Krstić, th e  f i rs t  p a r t  o f  his te x t  Langu g
Coninbuilon of Petar Guberina to croatology
Щ егагу lan g u a g e  d ic tio n a ry ,  v v r i t te n  in  1 969 . (K r i t ik a  1 9 6 9 :1 4 7 -1 7 1 )  is r e a d  l ik e  a s u p e r b  s e q u e l  a n d  
fa n ta s t ic  u p d a te  o f  G u b e r in a 's  d e b a te  f r o m  th e  19 4 0 s . C e r ta in  f o r m u la t io n s  o f  L a d a n  a re  m a r k e d ly  
r e m in is c e n t  o f  G u b e r in a ,  f o r  e x a m p le :  " id e n t i f y  d ia le c t  vv ith  l i t e r a r y  la n g u a g e "  ( G u b e r in a ,  1 9 4 0 :  29), 
" id e n t i f y  v e rn a c u la r  a n d  l i t e r a r y  la n g u a g e "  (L a d a n : K r i t ik a ,  1 9 6 9 : 148). L a d a n  c o m m e n t s  t h a t  o u r " 
e d u c a t io n a l  a n d  p u b l ic ,  in te l l ig e n c e  la n g u a g e  s ta n d a r d  is b a s e d  o n  th e  p a r t  o f  t h e  le g a c y  o f  M a r e t ić  
vvh ich s y s te m a t ic a l ly  b y p a s s e s  t h e  l in g u is t ic  t r e a s u r e  o f  C ro a t ia n  l i t e ra tu r e ,  a n d  th e  g a p  is v v id e n in g  
b e tvveen  th e  la n g u a g e  o f  l i t e ra tu r e  i t s e l f  (as a vvho le ) a n d  p r o m o t e d  l in g u is t ic  s ta n d a r d s . "  (K r i t ik a ,  
1 9 69 :15 3 ). T h e  s a m e  t h o u g h t  vvas e x p re s s e d  b e fo r e  h im  b y  G u b e r in a  (1 9 4 0 :  20 , cf. t h e  b e g in n in g  
o f  th is  a r t ic le ) .  I f  vve a c c e p t  th e  a r g u m e n t  t h a t  th e  t e x t  o f  t h e  D e c la r a t io n  t h r o u g h  T. L a d a n  vvas 
in f lu e n c e d  b y  K rs t ić  a n d  G u b e r in a 's  vvorks, vve c o u ld  e a s i ly  e x p la in  w h y  th e  D e c la r a t io n  m e n t io n s  
th e  e x p a n s io n  o f  th e  S e rb ia n  l i t e ra r y  la n g u a g e  as  a ' 'n a t io n a l  la n g u a g e "  a t  th e  e x p e n s e  o f  C ro a t ia  
(cf. Basic, 2 0 0 8  : 1 2 5 ) .  F o r  L a d a n  th e  o f f ic ia l  t e r m  " v a r ia n t "  a s  th e  n a m e  f o r  th e  C ro a t ia n  ( l i t e r a r y )  
la n g u a g e  is u n a c c e p ta b le ,  a n d  h e  says  t h a t  " o u t  o f  a li t h e  l is te d  n a m e s  th is  t e r m  w a s "  th e  le a s t  
s a t is fy in g , " " t h e  le a s t  s c ie n t i f ic a l ly  ju s t i f ie d  "  (K r i t ik a ,  1 9 6 9 :1 5 5 ,  c f ., a n d  1 5 8  -  159). H e  lu c id ly  shovvs 
t h a t  th e "  C ro a t ia  v a r ia n t "  t o  C ro a t ia n  l in g u is ts  m e a n s  "  C ro a t ia n  la n g u a g e  "  a n d  t h a t  t o  c e r ta in  
S e rb ia n  l in g u is ts  i t  o n ly  r e p re s e n ts  a m e a n s  to  t r y  to  o v e r t u r n  C ro a t ia n  l i t e r a r y  la n g u a g e .  L a d a n  
e n d s  h is  te x t  in  1 9 6 9  vv ith  th e s e  w o rd s :
’ l p e rs o n a lly  w a n te d  to  w o rk  o n  th e  D ic tio n a ry  [D ic tio n a ry  o f  M a tic a  h rv a ts k a  a n d  M a tic a  srp ska , 1 9 6 7 .], b u t -  it 
s e e m s  -  by  chasing a w a y  th e  lex ico g rap h ic  fox, I ch ased  a vvolf a n d  n o w  fee l -  to  u se  th is  o ld  vvolf c h a ra c te r  -  as 
Little  Red R idm g H o o d  b e fo re  th e  ja w s  th a t  stick o u t f ro m  th e  km d cap  o f  its lingu istic  g ra n n y ..."  (K ritika , 1 9 6 9 :1 7 1 )
K rs t ić  in  th e  a f o r e m e n t io n e d  te x t  p u b l is h e d  in  1941 a ls o  f in is h e s  vv ith  a l lu s io n s  to  t h e  'v vo lf ,  a n d  ' 
g u a rd s  o f  th e  vvo lf :
"I a n d  m y  fr ie n d  G u b e rin a  b e lieve , th a t a f te r  d e ca d es  o f  fog. vvolf g u a rd s  a n d  v io le n t »c o n fu s io n  o f  id e n tity «  C roatian  
Language A cadem y vvill solve т ап у  to d ay  still vague issues a n d  re m a m  о p e rm a n e n tg u a rd ia n  to  p ro te c t th e  life  o f  th a t  
c u ltu ra l law , vvhich a lre a d y  D r A n tu n  Radić ca lled  C roatian lite ra ry  la n g u a g e (S a m a rd ž ija , 2 0 1 2 : 5 7 3 )
In th e  p o s t - w a r  V u g o s la v ia  S t je p a n  B a b ić  vvas th e  f i r s t  o n e  to  s p e a k  a b o u t  G u b e r in a -K rs t ić 's  b o o k  a n d  
th u s  s t r o n g ly  c o n t r ib u te d  to  th e  s p re a d  o f  G u b e r in a 's  a p p r o a c h  t o  th e  C ro a t ia n -S e rb ia n  la n g u a g e  
is su e  f r o m  1940 . B a b ić  d id  th is  in  1 9 71 . In h is  t e x t  L in g u is tic  d e te rm in a t io n  o f  th e  C ro a tia n  i i te ra ry  
la n g u a g e  ( p e rh a p s  in  s o m e  o f  h is  vv r i t in g s  f r a g m e n te d  e v e n  e a r l ie r ) .  T h is  B a b it fs  t e x t  is  o n e  o f  th e  
к е у  te x ts  in  th e  re c e n t  C ro a t ia n  la n g u a g e -p o l i t ic a l  h is to r y .  In  it, r e ly in g  o n  G u b e r in a ,  B a b ić  re je c ts  
B ro z o v ić 's  c la s s i f ic a t io n  f r o m  th e  b o o k  S ta n d a rd  L a n g u a g e  (1 9 7 0 )  a c c o r d in g  t o  vvh ich  th e  C ro a t ia n  
a n d  S e rb ia n  la n g u a g e s  a re  a s p e c if ic  s ta n d a r d  v a r ia n t  o f  S e rb o -C ro a t ia n  a b s t r a c t  s t a n d a r d .3 In 
a d d i t io n  to  i ts  q u a l i ty ,  B a b it fs  te x t  is sp e c ia l b e c a u s e  i t  vvas a ls o  p u b l is h e d  a s  a n  i n t r o d u c t o r y  te x t  
b e fo r e  th e  D e c la ra t io n  o f  M a t ic a  h rv a ts k a  f r o m  16 .IV .1971  b y  vvh ich  th e  N o v i  Sad A g r e e m e n t  is
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з On the linguistic politics o f D alibor Brozović, w ho is m en to rio u s  f o r  the  a ffirm a tio n  o f  C roatian  as a n  m d ep en d en t language, 
see article S. Bobić Linguistic роНсу o f D olibor Brozović in  Babić's book C roatian  yesterday, today, to m o rro w  (Zagreb, 1995., 
2 6 4 -27 1 ). See also d o ta  in  necrologies т  т ет огу o f  D. Brozović w n tte n  by R. Katičić. M. Grćević. H. H itrec  a n d  S. B ab ić т  the  
m agazine Jezik/Longuoge 5 6 :4 (2 0 0 9 ). especially in  necrologies o fS . B abić (1 3 1 -1 3 2 )  a n d  H. H itrec  (1 2 9 -1 3 1 ). In  accordance  
wit r is Yugoslav раггу structures considered D. Brozović olong w ith  R. Katičić  “the m o st luc id  n a tio n o lis t am o n g  linguists". 
и/ iose mguistic vzork is com pletely  “directed tow ards the rad ica liza tio n  o f th e  dem and s o f  the D ec lara tio n ."  (сот р. A rtic le  by
N. Basic т Н е кт а п . 1997: 199).
М јп о  Grćević
d e d a r e d  i r r e le v a n t  a n d  in v a l id .  The tex r n f  rho
he d e d a ra t io n  o f  M H speaks a cco rd in e  to  Bab ić  and  
G u b e r in a  a b o u t  th e  " i d e n t i t v o f  th e  C ro a t ia n  h n o . . ™ «  ^  .u  • .
i n o i .a o o "  T m h o c f  ^u a ge  and  th e  im p o s i t io n  o f  " th e  S erb ian  l i te ra ry
a n g  a g e  . T o  s ta te m e n t  o f  th e  M a n a g e m e n t  B oard  o f  M at,ca  h rva tska , s ta te m e n ts  o f  C ro a tia n
P h i lo lo g ic a l  S o c ie ty  a n d  th e  In s t i tu te  fo r  Language o f  th e  Vugoslav A ca d e m y  o f  Sciences a n d  A r t
w e r e  jo m e d .  T h e i r  s ta te m e n ts  in  th e  Jezik/Language  w e re  p u b l ish e d  a f te r  th e  s ta te m e n t  o f  M a tica
h rv a ts k a ,  a n d  B o ž id a r  Fm ka c o n t in u e d  th e  idea  o f  th e  s ta te m e n ts  in a sh o rt,  b u t  s ig n if ica n t re s u m e
e n t i t le d  O n d e n u n c ia tio n  o f  the  N ov i Sad Agreem ent. To ali th ese  h is to r ica l te x ts  th a t  ta lk  a b o u t
“ C ro a t ia n  l i t e r a r y  la n g u a g e " ,  a n d  Babić 's  m t ro d u c to ry  a rt ic le  w e re  m a rk e d  by  P e ta r G u b e r in a  and
h is  d e f in i t io n  o f ' C ro a t ia n  l i te ra ry  language ."  In th e  v e ry  b e g in n in g  Babić States th a t  G u b e r in a  gave
a c le a r  a n d  s in g le -m e a n in g  ansvver to  th e  q u e s t io n  "W h y  w e  can ta lk  a b o u t  a se p a ra te  C ro a tia n
l i t e r a r y  la n g u a g e  . T h e  c o m m u n is t  p a r ty  o f  C roa tia  a t  f i rs t  accep ted  G ub e r in a 's  " in te rp re ta t io n " ,  a nd
B a b ić  e x p la in s  as G u b e r in a 's  in f lu e n c e  e xp lic i t  m e n t io n in g  o f  C ro a tia n  language  in th e  D ec is ion  o f
AVNOJ re a c h e d  o n i  5.1.1944 a n d  o th e r  legal acts ( he a lso  c ites th e  1940 in t ro d u c t io n  to  Frol's book.).
T h e  fa c t  t h a t  G u b e r in a 's  ansvver d id  "n o t  b e c o m e  c o m m o n  p ro p e r ty  o f  o u r  consc iousness", Bab ić
e x p la in s  vv ith  th e  fa c t  th a t  "h is  s u p p o r te rs  w e re  n o t  e d uca te d  in th e  de  Saussure  o r  s t ru c tu ra l is t
m a n n e r  t o  be  a b le  to  s u cce ss fu l ly  d e v e lo p  his ideas". G u b e r in a  h im s e lf  d id  n o t  c o n t in u e  vvork ing
o n  t h e m  a f t e r  th e  w a r ,  "a n d  h is  o p p o n e n ts  m a n a g e d  to  d e s tro y  th e  p o s it ive  e ffe c t in th e  p u b l ic  vvith
p s e u d o - l in g u is t ic  tu r n in g  to  n o n - lm g u is t ic  p a th s ."  A f te r  tha t, th e  po li t ica l s i tu a t io n  d id  n o t  allovv
s e r io u s  l in g u is t ic  d is c u s s io n s  a b o u t  G u be r ina 's  te x t.  (Babić, 1 9 7 1 :1 2 9 -1 3 0 ) .
F ro m  B a b ić 's  te x ts  (a n d  f r o m  o th e r  re le v a n t vvorks) canno t, o r  vvith d if f ic u lty  be rea d  th a t  th e  
c o n c e p t  o f  "C ro a t ia n  l i t e ra ry  la n g u a g e " as d e f in e d  by  G ube rina , in 1967 b e cam e  th e  basis f o r  th e  
D e c la ra tio n  o n  th e  n a m e  a n d  s ta tus  o f th e  C roatian  lite ra ry  language. In 1971 Babić do e s  n o t  m e n t io n  
th e  D e c la ra t io n  b e c a u s e  th is  vvould have b een  c o u n te rp ro d u c t iv e  fo r  th e  ob jec t ives  o f  h is te x t.  In 
o r d e r  t o  u n d e r s ta n d  th is , o n e  s h o u ld  k n o w  th a t  th e  D ec la ra tion  vvas im m e d ia te ly  u p o n  its  p u b l is h in g  
h e a v i ly  a t ta c k e d ,  f r o m  B e lg rade , b u t  a lso  C roa tian  po lit ica l c irc les. W h a t d iscou rses  re g a rd in g  th e  
D e c la ra t io n  e m e rg e d ,  a re  i l lu s t ra te d  in th e  vvords o f  th e  m e m b e r  o f  th e  p a r l ia m e n t  S tjepan  M esić  
w h o  c a l le d  th e  D e c la ra t io n  in  th e  P a r l ia m e n t as a "p o lit ica l d iv e rs io n "  a n d  its  s ig n a to r ie s  e q u a le d  
vv ith  " b o m b e r s ”  vvho b o m b  Y u g os la v  e m b ass ies  in C anada a nd  A m erica . He a lso  jo in e d  th e  d e m a n d  
to  s t a r t  th e  p o l i t ic a l  e x o d u s  o f  th e  s ig n a to r ie s  o f  th e  D ec la ra tion : "I a m  jo in m g  th o s e  c o m ra d e  
r e p re s e n ta t iv e s  vvho vvant to  m a ke  p u b l ic  th e  n a m es  o f  s ig na to r ie s  o f  th e  D ec la ra tion , th a t  th e i r  
a t t i t u d e s  b e  s o c ia l ly  a n d  p o l i t ic a l ly  c o n d e m n e d , and  th a t  th e  P rosecu tion  s ta r ts  c r im in a l p ro c e d u re  
a g a in s t  th e  re s p o n s ib le  o n es . ' [V jesnik. 31 .VII. 1967). D esp ite  such  reac t.ons  to  th e  D e c la ra t ion , 
f u r t h e r  d e v e lo p m e n ts  w e n t  o n  in  a cco rd a n ce  vvith its  d e m a n d s . A th o ro u g h  d e sc r.p t.o n  w as  g iven
b y  S. B a b ić : " Н е ге  I w i l l  a d d  t h a t  seve ra l t im e s  a f te r  th e  D ec la ra tion , Serbs sa,d th a t  th e  d e ve  o p m e n t
_ ,  fh o  f. . i f i l lm e n t o f  the  d e m a n d s  o f  th e  D ec la ra tion , espec ia llyo f  la n g u a g e  s i tu a t io n  in C ro a t ia  m e a n s  th e  fu l f i l lm e n t  o r oe,
„ f  1 0 7 1  a n d  th e  c o n s t i tu t io n  o f  1974. Th is  C o n s t i tu t io n
th e  a m e n d m e n ts  to  th e  C ro a t ia n  c o n s t i tu t io n  o f  1971 and  ne cons
g o t  i ts  P y th ia n  s e n te n c e ,  b u t  w i th  th e  i s h ^ w t S ^ r o b t b l y  e n c o u r a g d  and  d ire c te d
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K n o w le d g e  a b o u t  P e ta r  G u b e r in a  s h o u ld  b e  s p re a d  b y  r e m o v in g  th e  d u s t  o f  o b l i v io n  o f f  t h e  fa c t  
t h a t  h is  d e s c r ip t io n  o f  th e  'C ro a t ia n  l i t e ra r y  la n g u a g e ' p u b l is h e d  in  1 9 4 0  t h r o u g h  t h e  D e c la r a t io n  
(p ro b a b ly  th a n k s  to  T o m is la v  L a d a n )  a n d  S t je p a n  B a b ić  (1 9 7 1 )  s t r o n g ly  in f lu e n c e d  t h e  c o n c e p t  
o f  C ro a t ia n  la n g u a g e  in  C ro a t ia n  l in g u is t ic  s tu d ie s  a n d  s o c ie ty .  A l t h o u g h  t h e  D e c la r a t io n  vvas 
c o n d e m n e d ,  a n d  S t je p a n  B a b ić  vvas f o r b id d e n  to  p e r f o r m  h ig h  a u t h o r i t y  fu n c t io n s ,  th e  d e c is io n  
o n  th e  ' C ro a t ia n  l i t e ra r y  la n g u a g e ' g o t  in to  th e  C o n s t i t u t io n  o f  t h e  S o c ia l is t  R e p u b l ic  o f  C ro a t ia  
in  1974. A f te r  th a t ,  C ro a t ia 's  p o l i t ic a l  e m ig r a t io n  in  M a in z  p u b l is h e d  a r e p r i n t  o f  G u b e r in a -K rs t ić 's  
b o o k  in  1977 . T h is  s u p p o r te d  th e  a s p i r a t io n s  o f  th e  c u l tu r a l  a n d  p o l i t ic a l  c i r c le s  in  C ro a t ia  vvho 
s u p p o r te d  G u b e r in a -K rs t ić  D iffe rences  ... a n d  t h e i r  id e a s .  S o m e  p r o m in e n t  C r o a t ia n  c o m m u n is t s  
c e r ta in ly  b e lo n g e d  to  th e s e  c irc les . T h e  r e p r in t  f r o m  1 9 7 7  p r o b a b ly  vvas n o t  th e  o n ly  r e p r in t ,  as  is 
p ro v e d  b y  а с о р у  o f  th e  b o o k  t h a t  vvas g iv e n  to  m e  b y  p r o fe s s o r  S t je p a n  B a b ić , a n d  d o e s  n o t  b e lo n g  
to  th e  p r in te d  e d i t io n s  o f  1 9 7 7  a n d  e v e n  1940 .
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